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Resumen 
La investigación titulada “Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo del 
aprendizaje significativo en estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de 
Huancayo, 2021”, tiene como objetivo general determinar los efectos que produce 
el Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo del aprendizaje significativo 
en estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo, 2021. 
En este trabajo se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, tipo de investigación 
aplicada, nivel explicativo y con diseño cuasi experimental, se trabajó con 80 
estudiantes matriculados en el semestre 2021-1 pertenecientes al IX de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de dicha universidad construyéndose una prueba 
objetiva de selección múltiple con 20 ítems. 
Sobre los resultados de la prueba de muestras emparejadas para la variable 
aprendizaje significativo, que arroja un valor “t” Student igual a -11,274 (cuyo valor 
cae en zona de rechazo de la hipótesis nula) con un “p” valor igual a 0,000, que 
permite rechazar la hipótesis nula (H0). 
Se concluye que se logró demostrar que el Aprendizaje Basado en Problemas 
produce efectos significativos en el desarrollo del aprendizaje significativo de los 
estudiantes de dicha universidad evidenciado por la diferencia de medias entre el 
pre test (10,47) y post test (13,97) respectivamente. 
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, aprendizaje 
significativo, estrategias de aprendizaje. 
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Abstract 
The research entitled "Learning Based on Problems in the development of 
meaningful learning in Civil Engineering students, of one Huancayo’s university, 
2021", has as a general objective to determine the effects that Problem Based 
Learning produces in the development of meaningful learning in students of Civil 
Engineering, of one Huancayo’s university, 2021. 
In this work, it was developed from a quantitative approach, type of applied 
research, explanatory level and with a quasi-experimental design, working with 80 
students enrolled in the 2021-1 semester belonging to the IX of the Professional 
School of Civil Engineering of said university, building a Objective multiple-choice 
test with 20 items. 
On the results of the test of paired samples for the significant learning variable, 
which yields a Student t-value equal to -11.274 (whose value falls in the rejection 
zone of the null hypothesis) with a “p” value equal to 0.000, which allows rejecting 
the null hypothesis (H0). 
It is concluded that it was possible to demonstrate that Problem-Based Learning 
produces significant effects on the development of meaningful learning of the 
students of said university, evidenced by the difference in means between the pre-
test (10.47) and post-test (13.97) respectively. 




De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) menciona que la educación técnica, 
profesional incluida la educación superior debe asegurar para el 2030 el acceso 
igualitario para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, para 
lograr todo ello ha propuesto como una de las formas de ejecución construir y 
adecuar las instalaciones de estas instituciones de tal manera que puedan 
responder a las necesidades de las personas (…). 
Por su parte La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) refiere que en las universidades públicas deben fortalecer la 
competitividad internacional puesto que dichas instituciones cumplen con un rol 
muy importante en nuestra sociedad según menciona que los sistemas 
universitarios tienen ciertos desafíos entre ellos generar mayores niveles de 
competitividad en el país, así mismo de generar programas de formación e 
investigación que permitan la inserción exitosa de los jóvenes de familias al 
mercado laboral. 
Y para poder alcanzar dichos desafíos es necesario desarrollar en los 
universitarios un aprendizaje que le sirva para toda su vida y en especial un 
aprendizaje que le permita ser mejor y que le ayude en su carrera profesional, 
se trata de un aprendizaje significativo y que de acuerdo a Ausubel (1983) 
citado por (Gastulo, 2019) el aprendizaje significativo puede ocurrir en un salón 
de clases y para que esto ocurra los conocimientos previos del alumno, deben 
enlazarse con la nueva información. Estos conocimientos previos son 
conceptos o nociones que posee el alumno acerca de un determinado tema. 
En tal sentido es importante desarrollar este tipo de aprendizaje en las 
universidades se debe buscar ciertas estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que ayuden a desarrollar los aprendizajes en especial del aprendizaje 
significativo de tal forma que ayuden en la formación profesional y por ende en 
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formar futuros profesionales capaces de transformar nuestra sociedad y 
convertir a nuestro país en un país competitivo, es por ello menester e 
importante en estas casas superiores de estudios que utilicen y apliquen ciertas 
estrategias que conduzca al desarrollo de dicho aprendizaje. 
Es por tal motivo que en esta investigación surgió la propuesta de aplicar 
el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para ayudar significativamente a la 
mejora y el desarrollo de ciertas competencias, capacidades, entre otros y en 
este caso específico desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes 
ayudando de esta manera en su formación profesional y por ende a la calidad 
educativa puesto que en el ABP se busca y se trata de dar solución a un 
problema planteado por el tutor y para ello el estudiante debe investigar, leer y 
utilizar distintas herramientas para tal fin, por lo tanto el objetivo del ABP no 
necesariamente es solucionar el problema sino lo importante son los 
procedimientos y mecanismos que se utilizan para la solución. 
Frente a todo lo dicho se planteó la siguiente interrogante general ¿Qué 
efectos produce el Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo del 
aprendizaje significativo en estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad 
de Huancayo, 2021?; de la misma manera se formula las siguientes preguntas 
específicas: ¿Qué efectos produce el Aprendizaje Basado en Problemas en la 
adquisición de nuevos conocimientos en estudiantes Ingeniería Civil, de una 
Universidad de Huancayo, 2021?; ¿Qué efectos produce el Aprendizaje 
Basado en Problemas en la comprensión de conocimientos logrados y 
situaciones de aprendizaje en estudiantes Ingeniería Civil, de una Universidad 
de Huancayo, 2021?; ¿Qué efectos produce el Aprendizaje Basado en 
Problemas en la aplicación de conocimientos a nuevas situaciones en 
estudiantes Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo, 2021? 
Por lo tanto el trabajo de investigación se justificó socialmente porque 
considero que los directos beneficiarios con esta investigación fueron los 
estudiantes de dicha universidad puesto que desarrollaron aprendizajes 
significativos en la asignatura, los cuales les sirvió en gran medida en su 
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práctica profesional puesto que se trabajó con problemas de la vida cotidiana 
y con problemas que se suscitan en la ingeniería civil, así mismo los demás 
beneficiarios fueron también los docentes puesto que conocieron los pasos y 
procedimientos que se utilizan al aplicar el ABP para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y mejorar consecuentemente la calidad educativa en 
nuestra universidad. 
Tuvo una justificación práctica porque el resultado de la investigación 
permitió realizar cambios y búsquedas de nuevas estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, así como la aplicación de distintos programas referentes al 
quehacer educativo para mejorar las competencias, el aprendizaje significativo, 
etc. y por ende lograr potenciar la calidad educativa de esta institución y formar 
profesionales de calidad. 
Así mismo se justificó teóricamente puesto que las variables y 
dimensiones tuvieron sustento en diversos autores y teorías que servirá como 
referente para futuras investigaciones de esta índole, de igual forma permitirá 
mayor comprensión de las variables en estudio para la elaboración de los 
instrumentos de cada una de ellas. 
Y sobre la justificación metodológica, la investigación tuvo su sustento 
desde el enfoque cuantitativo, se desarrolló un tipo de investigación aplicada, 
nivel de investigación explicativo con un diseño cuasi experimental, para ello se 
trabajó con una población total de estudiantes matriculados de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil en el semestre académico 2021-1 y como parte 
de la muestra se trabajó con los estudiantes matriculados en el mismo semestre 
que llevaran la asignatura de instalaciones en edificaciones, así mismo se 
desarrolló diversas sesiones de aprendizaje utilizando cada paso del ABP y 
para medir la variable de aprendizaje significativo se aplicó dos instrumentos 
de recolección de datos: pruebas y fichas de observación respectivamente. 
Por ello, se elaboró como objetivo general: Establecer los efectos que 
produce el Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo del aprendizaje 
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significativo en estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de 
Huancayo, 2021. En tal sentido se planteó como objetivos específicos: 
Determinar los efectos que produce el Aprendizaje Basado en Problemas en la 
adquisición de nuevos conocimientos en estudiantes de Ingeniería Civil, de una 
Universidad de Huancayo, 2021; Determinar los efectos que produce el 
Aprendizaje Basado en Problemas en la comprensión de conocimientos 
logrados y situaciones de aprendizaje en estudiantes de Ingeniería Civil, de una 
Universidad de Huancayo, 2021; Determinar los efectos que produce el 
Aprendizaje Basado en Problemas en la utilización de conocimientos a nuevas 
situaciones en estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de 
Huancayo, 2021. 
En cuanto respecta a la hipótesis general se planteó en esta 
investigación conocer como el Aprendizaje Basado en Problemas genera 
efectos significativos en el avance del aprendizaje significativo en estudiantes 
de Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo, 2021; a manera 
específica se plantea: El Aprendizaje Basado en Problemas genera efectos 
significativos en la ganancia de nuevos conocimientos en estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo, 2021; El Aprendizaje Basado 
en Problemas genera efectos significativos en la comprensión de 
conocimientos alcanzados y situaciones de aprendizaje en estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo, 2021; El Aprendizaje Basado 
en Problemas genera efectos significativos en la aplicación de conocimientos a 




Actualmente la ciencia y la tecnología están en constante cambio en 
nuestro mundo el cual no es ajeno las instituciones superiores en su afán de 
formar futuros profesionales de éxitos y para ello se encuentran en la búsqueda 
para la aplicación de estrategias y técnicas novedosas como el Aprendizaje 
Basado en Problemas que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 
tal sentido es menester presentar distintos antecedentes para facilitar la mejor 
comprensión de la realidad problemática. 
En el ámbito internacional, tenemos estudios previos como el de Franco 
(2018), quien realizó una investigación, utilizando como instrumentos un test 
diagnóstico y pruebas. Obteniendo como resultado que los instrumentos 
motivadores, Guía dirigida al proceso de aprendizaje, la cual abarca diversas 
actividades que motiven, estando apoyadas en el hardware educativo de 
manera complementaria y conformando la estrategia didáctica, lograron 
demostrar un progreso en el  desarrollo de habilidades de investigación. Este 
trabajo es importante para esta investigación puesto que permitio conocer los 
insumos y estrategias trabajados que favorecieron en el desarrollo de las 
herramientas motivadoras. 
Asimismo, en la investigación realizada por Mazabuel (2016), en la que 
utilizó un Test para medir el nivel de habilidades metacognitivas antes y 
después del experimento. Arribó a la siguiente conclusión: La educación 
basada en problemas (ABP) y evaluada por los juegos tradicionales, muestra 
avances significativos en el ámbito estudiantil, encabezado por el elemento 
lúdico que les favorece en su desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y 
sociales. De esta manera, los juegos clásicos permiten lograr un notorio 
avance, en el aprendizaje de las matemáticas. Es importante este trabajo, 
puesto que aplicaron una didáctica basada en problemas por  medio de los 
juegos tradicionales para lograr el desarrollo de habilidades metacognitivas que 
ayuden al aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. 
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Por otra parte, tenemos a Reyes, (2018), quien en su investigación, usó 
la observación y la encuesta, y como como medio de recolección de datos, 
utilizó los cuestionarios para medir sus variables. Los resultados obtenidos, 
indican que la práctica educativa desarrollada con el fin de lograr un aprendije 
significativo, respaldado con el uso de las TICS, ayuda al reforzamiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del entorno  basado en el ABP; fue 
adecuado y dio un resultado eficiente a la necesidad educativa identificada. 
Este estudio contribuye en el trabajo porque sus resultados permitio contrastar 
con los resultados de esta investigación. 
A su vez tenemos a Rodriguez, (2015), quien realizó un trabajo de 
investigación,  aplicando pruebas de conocimiento en la asignatura de ciencias 
sociales, obteniendo como resultado que, la metodología del aprendizaje 
basado en problemas (ABP) ayuda en la consolidación de la autoeficacia, de 
manera especial en los estudiantes que sobresalen por tener estilos cognitivos 
basados en la experiencia de campo, y como consecuencia potencian el 
desempeño académico; no se logró el descarte del valor de las metodologías 
que siguen un modelo tradicional que, basados en los resultados, contribuyen 
significativamente a los estudiantes que tienen estilos cognitivos ajenos al 
campo. Esta investigación aportó a este estudio, puesto que permitió conocer 
la influencia sobre la autoeficacia en el rendimiento académico. 
De igual forma, tenemos el trabajo de Suárez, (2018), en cuya 
investigación se trabajó con un enfoque crítico social, obteniendo como 
resultado que el Aprendizaje Basado en Problemas resulta pertinente, puesto 
que no solo se convierte en un vehículo del aprendizaje autónomo, de 
reacomodación de los conocimientos, de formación de la conciencia social, sino 
que también promueve el aprendizaje significativo. El estudio contribuyó de 
cierta manera a esta investigación, porque coincide con la variable que se está 
investigando para contrastarlo posteriormente. 
Como antecedentes a nivel nacional, tenemos a la investigación de 
Neyra (2020),  cuyos instrumentos fueron rúbrica y lista de cotejo, obteniendo 
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como resultado que la investigación, es una acción que logra el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo que plantea el ABP. Este trabajo es relevante para 
esta investigación debido a que estudió los resultados que se obtuvieron en la 
utilización del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) sobre el aprendizaje 
significativo en matemáticas en los estudiantes, investigación que posee ambas 
variables en la investigación. 
De igual forma, tenemos al estudio de Gonzáles (2018), en el cual se 
utilizó como instrumento el cuestionario, concluyendo que existe dominio 
significativo entre la influencia de los materiales didacticos y el aprendizaje 
significativo, evidenciado en la comprobación de la hipótesis de estudio. Este 
estudio es relevante porque se trato de una investigación experimental para 
medir cómo intervienen los materiales didácticos del aprendizaje significativo 
del área de matemática, en el rendimiento académico en la visión pedagógica 
de los estudiantes. 
Por su parte Gastulo (2019), quien realizó una investigación, y para ello 
aplicó un cuestionario para la prueba de pre y postest. Concluyendo que la 
utilización de los mapas conceptuales ha aumentado el nivel de aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la mencionada Universidad. Esta 
investigación constituye un elemento importante para este trabajo porque se 
logró medir los efectos de la utilización de los mapas conceptuales en el 
aprendizaje significativo en los estudiantes, variable que se investiga en este 
trabajo. 
De la misma forma tenemos la investigación de Luy (2019), mediante la 
aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On (I-CE), los 
resultados mostraron que efectivamente tuvo un efecto demostrativo de que el 
ABP, logró un desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes objeto 
del estudio. Aportó en esta investigación, puesto que se trata de un trabajo 
experimental de nivel explicativo que mide el impacto del Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) en la construcción de la inteligencia emocional de 
estudiantes universitarios. 
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Y, finalmente tenemos el trabajo de Cabrera (2017), quien en su tesis, 
realizó una investigación, concluyendo que el Aprendizaje Basado en 
Problemas logra un desarrollo competente en el aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Aporto notablemente para este trabajo porque en su investigación 
pudo determinar la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es 
competente en el desarrollo del aprendizaje significativo, resultados que serán 
discutidos mas adelante en esta investigación. 
En el ámbito local, tenemos el trabajo realizado por (Lavado, 2016), 
quien ejecutó una investigación, utilizando tres instrumentos como: para la 
capacidad conceptual utilizó una prueba objetiva y para las capacidades 
procedimentales y actitudinales aplico  una Guía de Observación. Aporto este 
trabajo en la investigación porque utilizó los 7 pasos tradicionales del ABP enn 
las sesiones de aprendizaje lo que permitira seguir las secuencias del mismo 
en esta investigación. 
Referente a la teoría educativa que sustenta al ABP, en primer lugar se 
apoya en el enfoque constructivista del aprendizaje, de igual forma se 
fundamenta en la teoría socio-cultural de Vigotsky que según (Carretero, 1993) 
esto significa que el proceso de aprendizaje se ejecuta de forma cooperativa, 
es decir en conjunto, con la ayuda del docente y el contexto sociocultural en el 
cual se desenvuelve el estudiante.  
Otras teorías relacionadas al ABP se fundamentan en la psicología 
cognitiva  sustentada en tres principios muy importantes, el primero que el 
aprendizaje es la adquisición del conocimiento, esto quiere decir que el 
aprendizaje se da mediante el ejercicio o la experiencia, y que es un proceso 
constructivo y no repetitivo; segundo principio que consiste en la importancia 
de la metacognición en el aprendizaje; y tercero en relación a los factores 
socioculturales y del entorno, que tienen influencia en el aprendizaje, se debe 
tratar en lo posible que todo el aprendizaje se de en un ambiente de 
circunstancias problemáticas complejas y significativas.   
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En lo que respecta a la conceptualización del ABP, existen múltiples 
definiciones del ABP, entre ellas tenemos el de (Marra, Jonassen, & Palmer, 
2014) citado por (Luy, 2019) quien considera que es forma parte de la 
metodología activa para la enseñanza que está desarrollada en base a los 
estudiantes y está caracterizada por la producción del conocimiento mediante 
la resolución de problemáticas reales; efectivamente en el ABP el eje central es 
el estudiante porque busca gestionar su aprendizaje mientrás que el docente 
se convierte en un simple tutor que guía al estudiante a plantear su objetivo y 
la recopilación de la información, por medio de la investigacion en la solución 
de los problemas.  
A ello añade también (Morales, 2018) quien considera que el ABP 
promueve en gran medida el desarrollo de distintos aprendizajes puesto que su 
centro es básicamente el estudiante pues corresponde a ellos saber que 
necesitan aprender como punto clave para resolver los problemas que 
enfrentan por medio de la búsqueda del conocimiento. Asimismo de acuerdo a 
(Profesores de la Facultad de Derecho del Perú, 2017) refieren que el ABP es 
una técnica en donde el estudiante reflexiona, investiga y discute en su 
respectivo grupo a partir de una situación problemática que es presentada por 
el tutor en su rol de facilitador del proceso, los autores consideran que el 
olbejtivo primordial de esta técnica no es la solución del problema sino la 
utilización que realicen los estudiantes para el cumplimiento de sus metas de 
aprendizaje. 
El ABP posee ciertas características muy relevantes según (Marra, 
Jonassen, Palmer y Luft, 2014) para ser considerados entre ellos es que el 
aprendizaje es netamente centrado en el estudiante por medio de un trabajo 
autónomo y en especial de grupos pequeños. Asimismo para (Escribano y Del 
Valle) refieren que otra característica del ABP es que garantiza la adquisición 
de conocimientos  muy relevantes, profundos y flexibles, así como del 
desarrollo de las habilidades y actitudes en el aprendizaje como por ejemplo, la 
responsabilidad que tienen los estudiantes en su propio aprendizaje, desarrollo 
en el aspecto crítico, promueve las relaciones entre sus compañeros, el trabajo 
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colaborativo y entre otros. El docente en el ABP se convierte en un mero tutor 
puesto que guía a los estudiantes en el logro de sus objetivos, en la resolución 
de los probllemas y por ende en el logro de su propio aprendizaje. 
La utilización del ABP en el nivel superior cada vez es más y se está 
extendiendo en todo el mundo y en los distintos niveles educativos y esto 
debido a que lo aprendido en el aula universitaria tambien lo incorpora en su 
practica diaria  tal como lo refiere (Escribano y Del Valle) este resultado se 
consigue necesariamente siguiendo siempre esta secuencia, la presentación 
del problema acorde al tema a desarrollar, la identificación de las necesidades 
por parte de los estudiantes y la búsqueda de manera coordinada consus 
compañeros de grupo además de la información necesaria para la solución al 
problema planteado por el tutor. 
Dentro de esta variable del Aprendizaje basado en Problemas las 
dimensiones a ser consideradas son precisamente los “siete pasos” del ABP 
tradicional que de acuerdo a (Schmidt, 1989) La primera dimensión que 
corresponde al primer paso es la presentación y lectura comprensiva, aquí se 
presentan algunos casos, artículos, videos materiales didácticos, entre otros y 
los grupos de estudiantes deben hacer una lectura comprensiva seleccionando 
las ideas principales y conceptos claves. 
La segunda dimensión es sobre la definición del problema, los grupos 
de estudiantes van defineniendo o redefiniendo el problema principal, a lo largo 
de todo el proceso el problema detectado puede ir modificandose puesto que 
se trata de un proceso dinámico y circular. 
La tercera dimensión que concierne al tercer paso lluvia de ideas que de 
acuerdo a (González, 2012) una vez identificado el problema los estudiantes 
participan comentando qué conocen y desconocen sobre el problema por lo 
que van surgiendo algunas hipótesis que posteriormente serán confirmados o 
no. 
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La cuarta dimensión relacionado al cuarto paso del ABP según (Gonález, 
2012) es la clasificación de ideas, es en este paso donde los estudiantes deben 
hacer una jerarquía de ideas según la importancia estrructurando de cierta 
forma la invvestigación y el trabajo a desarrollar el grupo. 
Quinta dimensión concerniente al quinto paso es sobre la formulación de 
objetivos de aprendizaje, uno de los pasos mas relevantes de este proceso 
puesto que toda la actividad debe ser guíada por los objetivos. 
La sexta dimensión, sexto paso del ABP tradicuonal se refiere a la 
investigación, en este momentos los estudantes inician la bísqueda de 
información, investigación, a través de las bibliotecas, internet ayuda de los 
profesionales de tal manera que les permita una interpretación correcta de todo 
el material acopiado. 
Y finalmente la ultima dimensión que corresponde al último paso del ABP 
que es la presentación y discusión de los resultados, aquí presentan el trabajo 
finalizado en función a lo solictado por el tutor teniendo sumo cuidado del 
contenido, pueden presentarlo tambien en coordinación con el grupo a través 
de síntesis, resúmenes, diagramas, distintos organizadores de conocimientos, 
entre otros materiales. 
El aprendizaje significativo se sustenta en la teoría de Ausbel quien 
considera que es una teoría psicologica así lo señala (Rodríguez, 2008)  puesto 
que se ocupa de los procesos de aprendizaje del ser humano, pero para que 
se de es necesario la presencia de ciertos componentes, que logran y aseguran 
la obtención, y la incorporación de conocimientos, para luego incluirlos dentro 
del aprendizaje que adquiere el estudiante. Por lo tanto, define al aprendizaje 
significativo como el conjunto de fases, en el que se logra un nuevo 
conocimiento exacto de la nueva información. Los conocimientos preliminares 
de la persona, es lo que concede sentido al nuevo conocimiento, porque existe 
una influencia reciproca entre ambos, que caracteriza propiamente al 
aprendizaje significativo.  
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Por su parte para (Barriga y Hernández, 2002) refiere que el aprendizaje 
significativo es aquel que dirigue y guia, para que se produzca el conocimiento 
nuevo, mediante la relación entre la nueva información y las ideas de los 
estudiantes. Este tipo de aprendijaze específicamente implica todo un 
procesamiento muy activo y dinámico de la información puesto que se realiza 
un juicio de pertinencia para saber cual de los saberes previos se relacionan 
con los nuevos conocimientos, así como verificar las contradicciones y 
similitudes de dichos saberes.  
 
El aprendizaje significativo se relaciona con distintos enfoques según 
(Contreras, 2016) entre ellos los más importantes son las teorías de Jean 
Piaget  puesto que manifiesta que los esquemas y las operaciones individuales 
se realizan a través de los conceptos de asimilación y acomodación 
interrelacionándose cuando ingresan a una nueva situación que exige un 
dominio adaptativo. Asi mismo se relaciona con la teoría de Vigostky consiste 
en que el aprendizaje significativo se da por medio de la interaccion con el 
contexto del estudiante, con su interacción social  de manera tal que el 
aprendizaje no es instantáneo requiere de intercambios de significados de 
manera socialmente compartido. 
 
Bien es sabido que el aprendizaje se produce en pequeños grupos de 
estudantes así lo manifiesta (Morales, 2018) puesto que se escuchan entre si 
y en sus distintos puntos de vista trabjando de manera colaborativa para llegar 
a conclusiones razonables. Por su parte para (Zavala y Zubillaga, 2017) 
manifiestan que el verdadero aprendizaje es transformacional porque involucra 
la comprensión de los contenidos de aprendizajes en un contexto cultural 
específico. Y en cuanto respecta al aprendizaje significativo según (Ausbel & 
Novak, 1978) manifiestan que se da de manera intencional en búsqueda del 
logro de nuevos conocimientos , dicho aprendizaje significativo se va a dar 
cuando el nuevo conocimiento esta ligado o se interrelaciona con los 
conocimientos previos del estudiante.  
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De la misma forma (Rodríguez, 2008) menciona que para que se 
produzca este aprendizaje debe darse dos condiciones muy importantes: el 
primero, la actitud positiva y potencial del estudiante por aprender, es decir que 
el estudiante debe estar dispuesto y preprarado para aprender, y lo segundo, 
la presentación del material debe tener un significado lógico, que sea capaz de 
relacionar la estructura cognitiva del que aprende de forma legal y sustantiva 
de tal manera que permita la correlación del material que se presenta. 
Asi mismo el aprendizaje significativo pasa por tres fases que según 
(Barriga y Hernández, 2002) mencionan que la primera fase es denominada la 
fase inicial de aprendizaje, en esta fase al estudiante le cuesta un poco 
adaptarse a esta técnica porque piensa que el aprendizaje se presenta de 
manera aislada, a su vez tiende a memorizar constantemente, además que el 
procesamiento de la información es general o global , concreta, hasta que 
gradualmente el aprendiz va construyendo todo un panorama  del dominio del 
material que va aprender estableciendo analogías para que pueda representar 
ese dominio, va construyendo ciertas suposiciones basadas meramente en sus 
experiencias previas. La segunda fase denominada fase intermedia de 
aprendizaje, en esta fase el estudiante va encontrando ciertas relaciones entre 
las partes aisladas llegando a configurar esquemas y mapas cognitivos 
referente al nuevo material y el dominio del aprendizaje pero de manera 
progresiva y paulatina con un conocimiento más profundo, volviendose 
aplicable para el estudiante en todo tipo de contexto, este tipo de conocimiento 
llega a ser más abstracto dando la posibilidad de utilizar diversas estrategias 
de aprendizaje. Y, finalmente la última fase del aprendizaje, en esta etapa 
llegan a estar mas integrados y a comenzar a funcionar con mayor autonomía 
haciendo que se incremente en el grado de interrelación de los distintos 
componentes de las estructuras.  
Generar un aprendizaje significativo posee ciertas ventajas (Rodríguez, 
2011) a continuación una de las ventajas más importantes es que favorece a la 
adquisición de nuevos conocimientos, asi mismo este tipo de aprendizaje es un 
proceso personal pues depende de los recursos cognitivos y de la decisión que 
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tome el estudiante de aprender, otra de las ventajas también es que estimula 
el interés por aprender y se convierte en un reto individual y colectivo en la 
satisfacción de sus aprendizajes y no solo la satisfacción del estudiante sino 
tambien el de los docentes. 
Es importante saber que en todo proceso educativo en todos los niveles 
de la educación, se requiere comprobar o saber cuánto han aprendido nuestros 
estudiantes pero de manera significativa en tal sentido se requiere un proceso 
de evaluación y dentro de ello puedo mencionar distintos tipos de evaluaciones 
por un lado la evaluación integral que tiene en consideración las capacidades 
planeadas anticipadamente, asi mismo tenemos la evaluación formativa con el 
objetivo de generar y mejorar el desarrollo integral del estudiante, tenemos 
tambien la evaaluación continua como mismo nombre indica que se da durante 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera permanente y 
constante, entre otros tipos de evaluaciones. Por su parte para (Gutiérrez, De 
la Puente, & Martínez, 2012) menciona que en el ABP la evaluación que se da 
mucha relevancia es la evaluación formativa  que la sumativa, puesto que es 
necesario que el estudiante reconozca qué aspectos de su aprendizaje requiere 
de refuerzo., asi como para poder mejorar el desempeño emitiendo un juicio y 
una toma de decisiones  con base a los conocimientos adquiridos y de aquellos 
que faltan adquirir o reforzar. 
Las dimensiones a ser consideradas para la segunda variable 
aprendizaje significativo son tres, la primera es sobre la adquisición de nuevos 
conocimientos que según (Cabrera, 2017) son también conocidos como nueva 
información ligado a la composición cognitiva de cada individuo que aprende 
de forma no arbitraria. 
La segunda dimensión es referente a la comprensión de conocimientos 
obtenidos y contextos de aprendizaje en este proceso el estudiante va 
comprendiendo el conocimiento o la información recibida y su interacción con 
ella. 
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Y finalmente la última dimensión es sobre la aplicación de conocimientos  
a nuevas situaciones, el nuevo contenido o conocimiento adquiere significado 
cuando cuando lo aplica en pone en practica en su contexto diario. 
Ante todo lo dicho la practica docente en las aulas de cualquier nivel de 
estudiios es muy importante puesto que que según (Rodríguez, 2011) 
menciona que la facilitación del aprendizaje significativo depende en gran 
medida del docente del camio de una educación tradicional por una educación 
que enseñe de verdad, que enseñe de manera significativa y para toda la vida. 
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III. METODOLOGÍA
Según (Niño, 2011) considera que el medio principal de la investigación 
cuantitativa consiste en medir y calcular. En otras palabras, pretende la 
medición de variables basadas a magnitudes (p. 29). 
Por su parte (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) menciona que la 
investigación cuantitativa  consiste recopilar los datos para contrastalos con la 
hipótesis por medio de el procesamiento estadístico, haciendo una valoración 
cuantificable de tal forma que permita buscar fundamentos teóricos. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación desarrollada fue de tipo aplicada que, de acuerdo 
a (Sánchez y Reyes, 2006) citado por (Oseda, et al 2019) mencionan que 
este tipo de investigación aplicada es la puesta en practica del saber 
científico que tiene como propósito principal la resolución de problemas 
prácticos. 
En tal sentido en este trabajo se utilizo la investigación tipo aplicada 
puesto que se aplico el Aprendizaje Basado en Problemas para medir los 
efectos que produce en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
ingeniería civil en dicha universidad. 
En relación al diseño de investigación de acuerdo a (Oseda, et al 
2019) el diseño cuasi experimental se aplica el pre y post test a los grupos 
experimentales y el grupo control antes de la aplicación o el tratamiento 
experimental que solo se realiza al grupo experimental para luego 




GE: Grupo control 
GC: Grupo control 
O1 Y O4: Medición del pre test 
O2 y O4: Medición del post test 
X: Manipulación de la variable independiente 
3.2. Variables y operacionalización 
El Aprendizaje Basado en Problemas según (Marra, Jonassen, & 
Palmer, 2014) citado por (Luy, 2019) considera que el ABP es un tipo de 
metodología activa, de enseñanza, centrada en el estudiante, que se 
caracteriza por producir el aprendizaje del estudiante en el contexto de la 
solución de un problema auténtico.  
Para la operacionalización de dicha variable se diseñaron 4 
sesiones de aprendizaje que abarco la tercera unidad del sílabo de la 
asignatura Instalaciones en Edificaciones, teniendo en consideración los 
7 pasos del ABP tradicional. 
Tabla 1 








1.1. Se presenta el escenario ABP.  
1.2. Lectura comprensiva o visualización del video. 
1.3. Se selecciona las ideas principales y 




2.1. El escenario- problema se relaciona con los 
objetivos de aprendizaje.  
2.2. El escenario despierta el interés por los 
contenidos a revisar.  
2.3. El escenario se presenta como algo real.  
GE: O1  X  O2 
------------------------------------------------ 
GC: O3    O4 
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2.4. Cambia el énfasis del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
2.5. Análisis del escenario planteado. 
 2.6. Los alumnos deben de definir y redefinir el 
problema principal. 
Lluvia de ideas 
3.1. Identificado el problema, los alumnos deben 
pensar en qué conocen sobre ello y qué hay que 
conocer sobre el problema partiendo de lo que se 
sabe y no se sabe.  
3.2. Se utiliza la técnica de lluvia de ideas. 
3.3. Surgen hipótesis que después habrá que 
confirmar mediante investigación. 
Clasificación de 
las ideas 
4.1. Poner orden al registro de las ideas del paso 
anterior.  
4.2. Se puede hacer una jerarquía según la 




5.1. Formulación de los objetivos, se han de 
redactar en infinitivo y guiarán la acción- 
investigación. 
Investigación 
6.1. Identificación de temas de aprendizaje y de 
investigación. 
6.2. Deben diseñar un plan de acción con un 
cronograma de trabajo.  
6.3. Reparto de tareas y funciones.  
6.4. Búsqueda de información.  
6.5. Distribución del trabajo en forma equitativa 




7.1. Análisis y discusión de los resultados de la 
investigación en equipos.  
7.2. Resolución del problema.  
7.3. Difusión de la solución propuesta al problema. 
Fuente: Elaboración propia. 
La variable dependiente aprendizaje significativo según (Ausbel & 
Novak, 1978) manifiestan que se da de manera intencional en búsqueda 
del logro de nuevos conocimientos, dicho aprendizaje significativo se va a 
dar cuando el nuevo conocimiento está ligado con los conocimientos 
previos del estudiante. 
Para la definición operacional fue medida a través de tres 
dimensiones: Aprendizaje de representaciones, conceptos y de 
proposiciones por medio de una prueba objetiva conformado por 20 ítems 
con respuestas: Correcta e incorrecta. 
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Tabla 2 




Adquisición de nuevos 
conocimientos. 
Define las normas técnicas y las técnicas 
de ejecución de instalaciones eléctricas. 
Identifica las distintas normas técnicas y 
las técnicas de ejecución de instalaciones 
eléctricas. 
Reconoce los conductores eléctricos 
normalizados. 
Detalla el dimensionamiento por caída de 
tensión y capacidad 
Conoce las diversas instalaciones. 
Define los criterios de iluminación 
Conoce la importancia del cálculo de la 
demanda eléctrica. 
Detalla los requerimientos para elaborar 











logrados y situaciones 
de aprendizaje. 
Explica las normas técnicas y las técnicas 
de ejecución de instalaciones eléctricas. 
Compara las distintas normas técnicas y 
las técnicas de ejecución de instalaciones 
eléctricas. 
Describe los conductores eléctricos 
normalizados. 
Establece los aspectos del 
dimensionamiento por caída de tensión y 
capacidad. 
Explica las diversas instalaciones. 
Da ejemplos de los criterios de 
iluminación 
Fundamenta la importancia del cálculo de 
la demanda eléctrica. 
Organiza los requerimientos para elaborar 





Identifica los aspectos considerables que 
se requieren para la elaboración de un 
proyecto de instalación eléctrica, 
respetando los reglamentos y normas 
Técnicas Peruanas. 
Calcula y dimensiona una instalación 
sanitaria y eléctrica en edificaciones 
aplicando las normas técnicas vigentes. 
Realiza cálculos eléctricos 
correspondientes a una edificación y lo 
proyecta en planos con una correcta 
lectura e interpretación de las 
simbologías. 
Elabora un proyecto sanitario y eléctrico 
integral de una vivienda. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Concerniente a la población según (Oseda, et al 2019) manifiesta 
que una “población está dada por la agrupación de sujetos al que puede 
ser generalizado los resultados del trabajo. El nombre de población 
accesible da respuesta al hecho que se encuentra conformada por la 
totalidad de integrantes a los que tiene acceso el investigador” (p.96). 
Por lo tanto, la población estuvo conformada por 80 estudiantes 
matriculados en la asignatura de Instalaciones en Edificaciones del 
semestre académico 2021-1 pertenecientes al IX ciclo de Ingeniería Civil 
de una Universidad de Huancayo. 
Criterios de inclusión: Se considero como parte de la población 
a todos los estudiantes matriculados en el semestre 2021-1 de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de una Universidad de Huancayo. 
Criterios de exclusión: No fueron parte de la población los 
estudiantes no matriculados en este semestre, ni tampoco los estudiantes 
de las otras Escuelas Profesionales. 
Muestra: Para (Niño, 2011) considera que la muestra es un 
subgrupo de la población establecida para estudio, establecida con la 
finalidad de hacer la medición de propiedades que las caracteriza (p. 25). 
En tal sentido para esta investigación se trabajó solo con los 
estudiantes matriculados del IX ciclo en la asignatura de Instalaciones en 
Edificaciones pertenecientes de la Escuela Profesional de Ingenería Civil 
de este semestre 2021-1. Tal como se observa en la tabla 1. 
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Tabla 3 
Estudiantes pertenecientes a la muestra de estudio. 
GRUPOS CICLO SECCIÓN CANTIDAD 
Control IX C2 38 
Experimental IX C3 42 
TOTAL 80 
Fuente: Fuente: Sub dirección Académica. 
Muestreo: Se aplicó el muestreo no probabilístico que de acuerdo a 
(Arias, 1999) es un “Procedimiento de selección en el que se desconoce la 
probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la 
muestra” (p. 24).  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada fue el cuestionario que según (Behar, 2008) “Es 
un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 64) 
puesto que a través de esta técnica permitirá medir nuestra variable 
independiente. 
Así mismo el instrumento que se construyó fueron las pruebas de 
rendimiento para medir el aprendizaje significativo en los estudiantes 
aplicando el ABP, dichas pruebas se diseñaron con preguntas cerradas. 
3.5. Procedimientos 
Este trabajo se inició con la recolección de datos de la Universidad de 
Huancayo, donde se desarrolló la investigación. 
Luego se desarrolló un cronograma de actividades para la aplicación 
del Aprendizaje Basado en Problemas en otras horas distintas a las clases 
para no interrumpir el normal desarrollo de las clases. 
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Antes de iniciar con las sesiones se tomó la prueba del pre test para 
ambos grupos y luego se dio inicio a la realización de las sesiones 
educativas con el grupo experimental para la tercera unidad, de acuerdo al 
sílabo utilizando en cada una de ellas los siete pasos del ABP tradicional y 
además teniendo en consideración las dimensiones de la variable 
dependiente aprendizaje significativo. Al finalizar las sesiones se tomó el 
post test en ambos grupos para medir el efecto que causo el ABP. 
3.6. Método de análisis de datos 
Después de la recopilación de datos de las variables de estudio sobre 
el ABP y el aprendizaje significativo se trabajó con la estadística descriptiva 
se procesarán los datos con la ayuda del programa Excel para trabajar las 
trabajas de frecuencia, figuras y entre otros. Para la estadística inferencial, 
es decir para probar las hipótesis se utilizó por medio de la prueba de “t” 
Student para poder comparar los resultados de ambos grupos 
pertenecientes a la muestra. 
3.7. Aspectos éticos 
En el desarrollo de esta investigación se realizaron los procedimientos 
pertinentes para la ejecución de la investigación, así mismo se realizó el 
firmado el consentimiento informado a los estudiantes que van a formar parte 
del experimento como prueba de su aprobación. 
En cuanto a la realización del trabajo se presentó en su forma original 
es decir se realizaron las referencias respectivas de los autores utilizados en 
todas las citas textuales y contextuales y además citándolos en las 
referencias bibliográficas. 
De otro lado en este trabajo se orientó a los estudiantes en la mejora 
de sus aprendizajes en la asignatura de Instalaciones en Edificaciones 
mejorando en sus aprendizajes significativos de las mismas. 
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Y, finalmente los resultados obtenidos se respetaron en el trabajo, así 




Con el propósito de evaluar la variable Aprendizaje Significativo en los 
estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de Huancayo, se elaboró y 
aplicó una prueba de entrada estructurada en base a 20 reactivos: 08 referidas 
a adquisición de nuevos conocimientos, 08 a comprensión de conocimientos 
logrados y situaciones de aprendizaje y 04 ítems referidos a aplicación de 
conocimientos a nuevas situaciones. 
Los puntajes de cada dimensión, así como el de la variable fueron 
trabajadas, en ambos momentos del procesamiento de datos, como variables 
cuantitativas dentro del sistema vigesimal. 
Descripción de estadísticos de la variable aprendizaje significativo en los 
grupos control y experimental 
Las características del aprendizaje significativo, evaluados a través de 
indicadores como son los estadísticos medidos en la prueba de entrada y salida 
de los grupos control y experimental son mostrados en la tabla siguiente. 
Tabla 4 
Estadísticos de la variable aprendizaje significativo, pre test y post test de los 
grupos control y experimental 
Al describir los indicadores evidenciados, en la medición de la variable 
aprendizaje significativo en el grupo control, puede apreciarse en primer 
término, un poco significativo incremento en la media aritmética, de 10,33 (pre 
Estadísticos 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Aprendizaje significativo GC Aprendizaje significativo GE 
Pre test Post test Pre test Post test 
x 10.33 10.74 10.47 13.97 
Me 10.50 11.00 10.50 14.00 
Mo 11.00 11.00 10.00 13.00 
s 1.40 1.13 2.30 1.64 
Cv 13.96% 10.50% 21.95% 11.70% 
Fuente: Tabla 02 y 03 
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test) a 10,74 (post test). De otro lado, si se trata de la moda, ésta se mantiene 
como constante en ambos momentos de la toma de datos (11,00); en lo referido 
a la mediana, igualmente ésta alcanza en términos enteros también un valor 
constante (11) como un valor máximo al cual logran llegar la mitad de los 
participantes del grupo control. Finalmente, si se observa la dispersión en 
ambos momentos de la toma de datos, se observa igualmente, una disminución 
en la desviación estándar, de un 1,40 en el pre test a 1,13 en el post test, 
lográndose indicadores de calificativos más homogéneos en ambos momentos 
(pre y post test), con un coeficiente de variación igual a 13,96% inicial (pre test), 
frente al coeficiente 10,50% del post test. 
Estos mismos estadísticos se ven mejorados en el grupo experimental, 
evidenciándose incremento en la media aritmética, que va de un valor inicial de 
10,47 (pre test) a un valor final de 13,97 (post test); si se trata de la moda, éste 
como valor más frecuente se ve mejorado en el post test (13.00) frente al 10.00 
alcanzado en el pre test. Si se trata de la mediana, ésta alcanza un valor 
máximo para la mitad de los participantes en el post test (14.00) cuando 
inicialmente en este mismo grupo llegaban a obtener como nota más frecuente 
10,50. Finalmente, se observa una disminución en la dispersión de la 
información, que va de un 2,30 inicial (pre test) a 1,64 en el post test, lográndose 
indicadores de calificativos más homogéneos en el post test (11,70%) frente a 
los valores más heterogéneos hallados en el pre test (21,95%). 
La presencia de estos estadísticos, permiten concluir que, en la 
dimensión “Aplicación de los nuevos conocimientos” se evidencian también 
mejoras del aprendizaje significativo debido al tratamiento consistente en la 
aplicación del aprendizaje basado en problemas. 
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Dimensión adquisición de nuevos conocimientos, grupo control y 
experimental 
La información mostrada en la tabla siguiente muestra los estadísticos 
obtenidos en los grupos control y experimental, que evalúan la primera 
dimensión de la variable aprendizaje significativo, denominado: “Adquisición de 
nuevos conocimientos”, información recogida en ambos momentos de la toma 
de datos (pre test y post test). 
La información mostrada en la tabla siguiente muestra los estadísticos 
obtenidos en los grupos control y experimental, que evalúan la primera 
dimensión de la variable aprendizaje significativo, denominado: “Adquisición de 
nuevos conocimientos”, información recogida en ambos momentos de la toma 
de datos (pre test y post test). 
Tabla 5 
Estadísticos de la dimensión adquisición de conocimientos, pre test y post test 
de los grupos control y experimental 
Estadísticos 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Adquisición GC Adquisición GE 
Pre test Post test Pre test Post test 
x 10.69 10.88 10.42 13.63 
Me 11.00 11.00 10.50 14.00 
Mo 09.00 13.00 11.00 15.00 
s 2.18 2.38 2.66 1.89 
Cv 20.40% 21.88% 25.50% 13.90% 
Fuente: Tabla 02 y 03 
De acuerdo a la tabla mostrada se aprecia que en el grupo control, en lo 
referido a la dimensión Adquisición de nuevos conocimientos, presenta un 
promedio desaprobatorio en la prueba de entrada (10,69) el cual es casi 
mantenido en la prueba de salida (10,88). Esta característica es más 
observable en el valor de la mediana, pues en ambos momentos de la toma de 
datos, esta se mantiene constante (11.00) siendo el calificativo máximo al cual 
logran alcanzar la mitad de los estudiantes del grupo control. Cuando se trata 
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de la moda, este estadístico se ve incrementado en la segunda toma de datos, 
como el calificativo más frecuente alcanzado por los estudiantes del grupo 
control en el post test, frente al calificativo desaprobatorio más frecuente inicial 
(09) compartido más frecuentemente en la primera toma de datos. Por otro
lado, la dispersión de los calificativos se mantiene casi constante en ambos 
momentos de la toma de datos, prueba de entrada (s=2.18) y salida (s=2.38). 
Por último, considerando que un coeficiente de variación mayor al 20% 
evidencia la existencia de calificativos muy dispersos, puede notarse que, tanto 
en la prueba de entrada y salida se obtienen dispersiones levemente más allá 
de lo homogéneo (20.40% y 21.88% respectivamente). 
Estos estadísticos se ven mejorados en el grupo experimental donde se 
evidencia incremento en la media, de 10,42 (pre test) a 13,63 (post test); 
calificativos más frecuentes que se mejoran en el post test (14) frente al 
alcanzado en el pre test (10,50). En lo que respecta a la nota máxima, que 
alcanzan la mitad de estudiantes del grupo experimental, éstos logran 11 en el 
pre test hasta subir a 15 en el post test. En lo referido a la medición de la 
dispersión, ésta muestra una mayor variabilidad en el pre test (2,66) que en el 
post test (1,89), lográndose para este último caso calificativos más 
homogéneos (13,90%) en contraposición al 25,50% de variabilidad inicial. 
Estos hechos demuestran que, en la dimensión “adquisición de nuevos 
conocimientos” se evidencian mejoras del aprendizaje significativo debido a la 
aplicación del aprendizaje basado en problemas. 
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Dimensión Comprensión de los conocimientos logrados, grupo control y 
experimental 
La información mostrada a continuación muestra los estadísticos 
obtenidos en los grupos control y experimental, en la segunda dimensión 
denominada: “Comprensión de los conocimientos logrados”, datos obtenidos 
en ambos momentos del estudio (pre test y post test). 
Tabla 6 
Estadísticos de la dimensión comprensión de conocimientos adquiridos, pre 
test y post test de los grupos control y experimental 
Estadísticos 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Comprensión GC Comprensión GE 
Pre test Post test Pre test Post test 
x 10.43 10.55 09.79 13.74 
Me 10.00 10.50 10.00 14.00 
Mo 09.00 09.00 10.00 13.00 
s 2.33 2.21 2.96 1.57 
Cv 22.33% 20.96% 27.44% 11.44% 
Fuente: Tabla 02 y 03 
De otro lado, al analizar los resultados de la dimensión “Comprensión de 
los conocimientos logrados”, se aprecia en el grupo control, un promedio 
desaprobatorio en la prueba de entrada (10,43) el cual, con mínimas 
diferencias, es mantenido en la prueba de salida (10,55). Esta similitud es 
reflejada por otras de las medidas de tendencia central (moda), donde se 
aprecia que en ambos momentos de la toma de datos el calificativo más 
frecuente resulta siempre ser nueve. Por otro lado, al hablar de la mediana del 
grupo, se aprecia en ambos momentos de la toma de datos, ligeras diferencias 
entre la nota máxima que alcanzan la mitad de los integrantes del grupo, 10.00 
en el pre test y 10.50 en el post test. Referente a la dispersión de datos éstos 
se mantienen casi constantes en ambos momentos, con un 2.33 de desviación 
estándar en la prueba de entrada y 2,21 en la prueba de salida. Similar caso se 
aprecia en los coeficientes de variación, ambos mayores al 20%, tanto en el pre 
test (22,33%) como en el post test (20,96%), valores que evidencian presencia 
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de calificativos bastante dispersos, tendientes a valores más heterogéneos en 
los resultados. 
Similar a lo ocurrido en la primera dimensión, los estadísticos 
mencionados en el párrafo anterior, se ven mejorados en el grupo experimental 
donde se evidencia incremento en la media aritmética, que va de un valor inicial 
de 9,79 (pre test) a un valor final de 13,74 (post test); de otro lado se observan 
calificativos más frecuentes que se mejoran en el post test (13) frente al 
desaprobatorio alcanzado en el pre test (10); si se trata de la mediana, ésta 
alcanza un valor máximo para la mitad de los participantes en el post test (14) 
cuando inicialmente en este mismo grupo llegaban al desaprobatorio de 10. 
Finalmente, se observa también una disminución en la dispersión de la 
información, que va de un 2,96 inicial (pre test) a 1,57 en el post test, lográndose 
indicadores de calificativos más homogéneos en el post test (11,44%) frente a 
los valores más heterogéneos hallados en el pre test (27,44%). 
La presencia de estos estadísticos, permiten inferir que, en la dimensión 
“Comprensión de los nuevos conocimientos” se evidencian también mejoras del 
aprendizaje significativo debido al tratamiento consistente en la aplicación del 
aprendizaje basado en problemas. 
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Dimensión Aplicación de los conocimientos logrados, grupo control y 
experimental 
La tabla siguiente muestra información referida a los estadísticos 
obtenidos en los grupos control y experimental en la tercera dimensión del 
estudio “Aplicación de los conocimientos logrados”, producto del test de entrada 
y salida. 
Tabla 7 
Estadísticos de la dimensión aplicación de conocimientos adquiridos, pre test y 
post test de los grupos control y experimental 
Estadísticos 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Aplicación GC Aplicación GE 
Pre test Post test Pre test Post test 
x 10.05 10.86 09.39 14.26 
Me 10.00 11.00 09.00 14.00 
Mo 07.00 12.00 08.00 14.00 
s 2.22 2.17 02.30 01.98 
Cv 22.09% 19.99% 23.78% 13.90% 
Fuente: Tabla 02 y 03 
Si se trata de describir los indicadores evidenciados, en esta tercera 
dimensión del grupo control, puede apreciarse similares características a los 
hallados en las dos dimensiones anteriores, evidenciándose incremento no 
significativo en la media aritmética, de 10,05 (pre test) a 10,86 (post test). Si se 
trata de la moda, en el primer momento de la toma de datos se apreciaba como 
calificativo más frecuente la nota de 07, que es ampliamente superada en el 
post test al hallarse como valor más frecuente al calificativo de 12; si es la 
mediana, igualmente ésta alcanza un valor máximo para la mitad de los 
participantes en el post test (11) cuando inicialmente este mismo grupo llegaba 
a obtener como máximo una nota desaprobatoria de 10. Finalmente, si se 
observa la dispersión en ambos momentos de la toma de datos, se observa una 
disminución en la desviación estándar, de un 2,22 en el pre test a 2,17 en el 
post test, lográndose indicadores de heterogeneidad en los valores alcanzados, 
tanto en el pre test (22,09%) como en el post test (19,99%). 
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Sin embargo, estos mismos estadísticos se ven mejorados en el grupo 
experimental, evidenciándose incremento en la media aritmética, que va de un 
valor inicial de 9,39 (pre test) a un valor final de 14,26 (post test); si se trata de 
la moda, éste como valor más frecuente se ve mejorado en el post test (14.00) 
frente al 8.00 alcanzado en el pre test. Si se trata de la mediana, ésta alcanza 
un valor máximo para la mitad de los participantes en el post test (14.00) cuando 
inicialmente en este mismo grupo llegaban al desaprobatorio de 09. Finalmente, 
se observa también una disminución en la dispersión de la información, que va 
de un 2,30 inicial (pre test) a 1,98 en el post test, lográndose indicadores de 
calificativos más homogéneos en el post test (13,90%) frente a los valores más 
heterogéneos hallados en el pre test (23,78%). 
La característica de estos estadísticos, permiten concluir que, en la 
dimensión “Aplicación de los nuevos conocimientos” se evidencian también 
mejoras del aprendizaje significativo debido al tratamiento consistente en la 
aplicación del aprendizaje basado en problemas. 
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Análisis inferencial 
Para el análisis inferencial se ha empleado la prueba de “t” Student de 
diferencia de medias a un 95% de nivel de confianza. Previamente se 
demuestra la homogeneidad de varianzas por medio del test de Levene. Para 
dicho efecto se han tomado como referencia los resultados obtenidos en las 
pruebas de entrada y salida, del grupo experimental. 
Hipótesis General 
H0: El aprendizaje basado en problemas, no produce efectos significativos en 
el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes de Ingeniería Civil, 
de una Universidad de Huancayo. 
H1: El aprendizaje basado en problemas, produce efectos significativos en el 
desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes de Ingeniería Civil, de 
una Universidad de Huancayo. 
Tabla 8 
Prueba de muestras independientes, variable aprendizaje significativo, pre test 
y post test del grupo experimental 
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 
F Sig. T gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de medias 
Se han asumido 
varianzas iguales 
3,153 0,080 -7,648 74 0,000 -3,500
No se han asumido 
varianzas iguales 
-7,648 66,823 0,000 -3,500
Fuente: tabla 03 
Dado que la distribución muestra varianzas homogéneas, evidenciado 
por el test de Levene, se procedió a realizar la prueba de hipótesis. 
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Tipo de prueba: “t” Student para muestras relacionadas 
Nivel de significancia: del 0,05 
Tabla 9 
Estadísticas y prueba de muestras emparejadas para la variable aprendizaje 
significativo en el grupo experimental 
Tipo de prueba T gl Sig. (bilateral) 
Par 1 
Prueba de entrada - 
Prueba de salida -11,274 37 ,000 
Fuente: Tabla 03 
Decisión estadística: La tabla muestra los resultados de la prueba de 
muestras emparejadas para la variable aprendizaje significativo, que arroja un 
valor “t” Student igual a -11,274 (cuyo valor cae en zona de rechazo de la 
hipótesis nula) con un “p” valor igual a 0,000, que permite rechazar la hipótesis 
nula (H0). 
Conclusión estadística: Se confirma la hipótesis general planteada al 
inicio de investigación al demostrar que, “El aprendizaje basado en problemas, 
produce efectos significativos en el desarrollo del aprendizaje significativo de 
los estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo”. 
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Hipótesis específica 1 
H0: El aprendizaje basado en problemas, no genera efectos significativos en 
la adquisición de nuevos conocimientos en los Estudiantes de Ingeniería Civil, 
de una universidad de Huancayo.  
H1: El aprendizaje basado en problemas, genera efectos significativos en la 
adquisición de nuevos conocimientos en los Estudiantes de Ingeniería Civil, 
de una Universidad de Huancayo. 
Tabla 10 
Prueba de muestras independientes, dimensión adquisición de nuevos 
conocimientos, pre test y post test del grupo experimental 
Dado que la distribución muestra varianzas homogéneas, evidenciado 
por el test de Levene, se procedió a realizar la prueba de hipótesis. 
Tipo de prueba: “t” Student para muestras relacionadas 
Nivel de significancia: del 0,05 
Tabla 11 
Estadísticas y prueba de muestras emparejadas para la dimensión adquisición 
de nuevos conocimientos del grupo experimental. 
Tipo de prueba T gl Sig. (bilateral) 
Par 
1 
Prueba de entrada - 
Prueba de salida -7,065 37 ,000 
Fuente: Tabla 03 
Prueba de Levene 
para la igualdad 
de varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 
F Sig. T gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Se han asumido 
varianzas iguales 
2,488 0,119 -6,064 74 0,000 -3,211
No se han asumido 
varianzas iguales 
-6,064 66,897 0,000 -3,211
Fuente: tabla 03 
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Decisión estadística: La tabla muestra los resultados de la prueba de 
muestras emparejadas para la dimensión adquisición de nuevos 
conocimientos, que arroja un valor “t” Student igual a -7,065 (cuyo valor cae 
en zona de rechazo de la hipótesis nula) con un “p” valor igual a 0,000, que 
permite rechazar la hipótesis nula (H0). 
Conclusión estadística: Se confirma la hipótesis general planteada al 
inicio de investigación al demostrar que, “El aprendizaje basado en problemas, 
genera efectos significativos en la adquisición de nuevos conocimientos en los 
Estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo”. 
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Hipótesis específica 2 
H0: El aprendizaje basado en problemas, no genera efectos significativos en 
la comprensión de conocimientos logrados y situaciones de aprendizaje en los 
estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo. 
H1: El aprendizaje basado en problemas, genera efectos significativos en la 
comprensión de conocimientos logrados y situaciones de aprendizaje en los 
estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo. 
Tabla 12 
Prueba de muestras independientes, dimensión comprensión de nuevos 
conocimientos, pre test y post test del grupo experimental 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 





Se han asumido 
varianzas iguales 
10,657 0,102 -5,421 74 0,000 -2,947






Fuente: tabla 03 
Dado que la distribución muestra varianzas homogéneas, evidenciado 
por el test de Levene, se procedió a realizar la prueba de hipótesis. 
Tipo de prueba: “t” Student para muestras relacionadas 
Nivel de significancia: del 0,05 
Tabla 13 
Estadísticas y prueba de muestras emparejadas para la dimensión 
comprensión de nuevos conocimientos del grupo experimental. 
Tipo de prueba T gl Sig. (bilateral) 
Par 1 
Prueba de entrada - Prueba 
de salida -7,453 37 ,000 
Fuente: Tabla 03 
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Decisión estadística: La tabla muestra los resultados de la prueba de 
muestras emparejadas para la dimensión adquisición de nuevos 
conocimientos, que arroja un valor “t” Student igual a -7,453 (cuyo valor cae 
en zona de rechazo de la hipótesis nula) con un “p” valor igual a 0,000, que 
permite rechazar la hipótesis nula (H0). 
Conclusión estadística: Se confirma la hipótesis general planteada al 
inicio de investigación al demostrar que, “El aprendizaje basado en problemas, 
genera efectos significativos en la comprensión de conocimientos logrados y 
situaciones de aprendizaje en los estudiantes de Ingeniería Civil, de una 
Universidad de Huancayo”. 
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Hipótesis específica 3 
H0: El aprendizaje basado en problemas, no genera efectos significativos en 
la aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, en los estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo. 
H1: El aprendizaje basado en problemas, genera efectos significativos en la 
aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, en los estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo. 
Tabla 14 
Prueba de muestras independientes, dimensión aplicación de nuevos 
conocimientos, pre test y post test del grupo experimental 
Dado que la distribución muestra varianzas homogéneas, evidenciado 
por el test de Levene, se procedió a realizar la prueba de hipótesis. 
Tipo de prueba: “t” Student para muestras relacionadas 
Nivel de significancia: del 0,05 
Tabla 15 
Estadísticas y prueba de muestras emparejadas para la dimensión aplicación 
de nuevos conocimientos del grupo experimental. 
Tipo de prueba T gl Sig. (bilateral) 
Par 1 
Prueba de entrada - 
Prueba de salida -10,875 37 ,000 
Fuente: Tabla 03 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 





Se han asumido 
varianzas iguales 
1,965 0,165 -9,290 74 0,000 -4,579
No se han asumido 
varianzas iguales 
-9,290 72,396 0,000 -4,579
Fuente: tabla 03 
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Decisión estadística: La tabla muestra los resultados de la prueba de 
muestras emparejadas para la dimensión adquisición de nuevos 
conocimientos, que arroja un valor “t” Student igual a -10,875 (cuyo valor cae 
en zona de rechazo de la hipótesis nula) con un “p” valor igual a 0,000, que 
permite rechazar la hipótesis nula (H0). 
Conclusión estadística: Se confirma la hipótesis general planteada al 
inicio de investigación al demostrar que, “El aprendizaje basado en problemas, 
genera efectos significativos en la aplicación de conocimientos a nuevas 




El propósito de esta investigación fue determinar los efectos que produce 
el Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo del aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de 
Huancayo., 2021, el cual demostró que el aprendizaje basado en problemas, 
produce efectos significativos en el desarrollo del aprendizaje significativo de 
los estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo. 
Estos resultados guardan relación con lo hallado por Gastulo (2019), 
quien realizo una investigación, en la cual concluye que la aplicación de los 
mapas conceptuales ha incrementado el nivel de aprendizaje significativo de 
los estudiantes. Así mismo estos resultados guardan relación con el trabajo de 
Cabrera (2017), quien realizo una tesis, concluyendo que el Aprendizaje 
Basado en Problemas resulta eficaz en el logro de aprendizajes significativos 
en estudiantes. Efectivamente, el ABP genera resultados muy eficaces puesto 
que de acuerdo a (Marra, Jonassen, & Palmer, 2014) citado por (Luy, 2019) 
considera que es una metodología de enseñanza, en la que se busca la 
solución de un problema real, en la cual el estudiante, desarrolla sus aptitudes, 
en un contexto real para la solución de dicho problema,  puesto que busca 
gestionar su aprendizaje mientras que el docente se convierte en un simple 
tutor que guía al estudiante a plantear su objetivo y la búsqueda de la 
información por medio de la investigación para la resolución de los problemas. 
El primer objetivo específico de este trabajo fue determinar los efectos 
que produce el Aprendizaje Basado en Problemas en la adquisición de nuevos 
conocimientos en estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de 
Huancayo, 2021 y de acuerdo a los resultados se demostró que el aprendizaje 
basado en problemas, genera efectos significativos en la adquisición de nuevos 
conocimientos en los Estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de 
Huancayo. 
Estos resultados son respaldados por la investigación realizada por 
Mazabuel (2016) en su investigación denominada: El Aprendizaje Basado en 
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Problemas (ABP) y los juegos tradicionales, como estrategias para el desarrollo 
de habilidades metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas, el cual 
obtuvo como resultado que la didáctica basada en problemas (ABP) y mediada 
por los juegos tradicionales, presenta beneficios importantes para los 
estudiantes, principalmente por el componente lúdico que les permite su 
desarrollo cognitivo, emocional y social. Del mismo modo, nos demuestra que 
el trabajo de Neyra (2020), se obtuvo como resultados que la aplicación de la 
metodología activa de la investigación permite dinamizar el proceso del 
aprendizaje cooperativo que plantea el ABP, consiente que desde que asumí 
mediante una reflexión crítica sobre mi práctica pedagógica, planteando mi 
nueva propuesta pedagógica el ABP.  
Todos estos resultados positivos se deben a que el ABP promueve el 
desarrollo de distintos aprendizajes y que todo ello es debido según (Morales, 
2018) a que su centro es básicamente el estudiante, pues corresponde a ellos 
saber qué necesitan aprender como punto clave para resolver los problemas 
que enfrentan por medio de la búsqueda del conocimiento. Asimismo, de 
acuerdo a (Profesores de la Facultad de Derecho del Perú, 2017) refieren que 
el ABP es una técnica en donde el estudiante reflexiona, investiga y discute en 
su respectivo grupo a partir de una situación problemática que es presentada 
por el tutor en su rol de facilitador del proceso, los autores consideran que el 
objetivo primordial de esta técnica no es la solución del problema sino la 
utilización que realicen los estudiantes para el cumplimiento de sus metas de 
aprendizaje. 
De igual forma, el segundo objetivo específico fue determinar los efectos 
que produce el Aprendizaje Basado en Problemas en la comprensión de 
conocimientos logrados y situaciones de aprendizaje en estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo, 2021, los resultados 
obtenidos señalan que el aprendizaje basado en problemas, genera efectos 
significativos en la comprensión de conocimientos logrados y situaciones de 
aprendizaje en los estudiantes de Ingeniería Civil, de una Universidad de 
Huancayo. 
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Estos hallazgos son similares al trabajo de Reyes, (2018), cuyos 
resultados revelan que la experiencia educativa encaminada a desarrollar, 
implementar y evaluar la contribución de un ambiente de aprendizaje mediado 
por las TIC en el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
factores de contaminación en el entorno basado en el ABP; fue pertinente y dio 
respuesta eficiente a la necesidad educativa identificada.  
Efectivamente el ABP posee ciertas características muy relevantes que 
según (Marra, Jonassen, Palmer y Luft, 2014) manifiestan que el aprendizaje 
es netamente centrado en el estudiante por medio de un trabajo autónomo y en 
especial de grupos pequeños. Por su parte para (Escribano y Del Valle) refieren 
que otra característica del ABP es que garantiza la adquisición de 
conocimientos muy relevantes, profundos y flexibles, así como del desarrollo 
de las habilidades y actitudes en el aprendizaje como, por ejemplo, la 
responsabilidad que tienen los estudiantes en su propio aprendizaje, desarrollo 
en el aspecto crítico, promueve las relaciones entre sus compañeros, el trabajo 
colaborativo y entre otros. El docente en el ABP se convierte en un mero tutor 
puesto que guía a los estudiantes en el logro de sus objetivos, en la resolución 
de los problemas y por ende en el logro de su propio aprendizaje. 
Y finalmente el tercer objetivo específico fue determinar los efectos que 
produce el Aprendizaje Basado en Problemas en la aplicación de 
conocimientos a nuevas situaciones en estudiantes de Ingeniería Civil, de una 
universidad de Huancayo, 2021, y que de acuerdo a los resultados señalan que 
el aprendizaje basado en problemas, genera efectos significativos en la 
aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, en los estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una universidad de Huancayo”. 
Estos resultados se ven respaldados por el trabajo de Franco, (2018), 
quien obtuvo como resultado que las herramientas motivadoras utilizadas en 
este trabajo permitieron evidenciar un avance significativo en el fortalecimiento 
de habilidades de indagación y explicación de fenómenos en el área de ciencias 
naturales. Estos resultados son similares con el trabajo de (Lavado, 2016) quien 
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realizó una investigación, cuyos resultados confirmaron que efectivamente el 
ABP influye en el desarrollo de competencias en los estudiantes de dicha 
universidad por lo que el ABP es muy importante para generar las capacidades 
y competencias. 
Estos resultados se deben a que la utilización del ABP en el nivel 
superior cada vez es más y se está extendiendo en todo el mundo y en los 
distintos niveles educativos y esto debido a que lo aprendido en el aula 
universitaria también lo incorpora en su práctica diaria  tal como lo refiere 
(Escribano y Del Valle) este resultado se consigue necesariamente siguiendo 
siempre esta secuencia, la presentación del problema acorde al tema a 
desarrollar, la identificación de las necesidades por parte de los estudiantes y 
la búsqueda de manera coordinada con sus compañeros de grupo además de 
la información necesaria para la solución al problema planteado por el tutor. 
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VI. CONCLUSIONES
A partir del análisis estadístico de los datos aplicando la prueba t-student 
se logró demostrar que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) produce 
efectos significativos en el desarrollo del aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Ingeniería Civil, de una universidad de Huancayo, hecho 
evidenciado por la diferencia de medias entre el pre test (10,47) y post test 
(13,97) manifestados en el grupo experimental al término de la investigación; 
estos resultados estadísticos permitieron alcanzar una probabilidad altamente 
significativa (p=0,000), y son muestra suficiente para rechazar la hipótesis nula; 
concluyendo que las medias en contraste son representativas y 
estadísticamente diferentes a un 95% de nivel de confianza, lo cual implica 
afirmar que, construir el conocimiento a partir de los conceptos y aprendizajes 
previos del estudiante mejora la asimilación de la nueva información al asumir 
ésta un significado más relevante pues, todo nuevo conocimiento es producto 
de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender 
aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 
De otro lado, al comparar las medias obtenidas en la primera dimensión 
Adquisición de nuevos conocimientos, en los estudiantes del grupo 
experimental, se logró demostrar que ésta produce igualmente efectos 
significativos en el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una Universidad de Huancayo. Este hecho es evidenciado 
por la diferencia de medias halladas entre el pre test (10,42) y post test (13,63) 
manifestados en el grupo experimental al término de la investigación; estos 
resultados estadísticos permitieron igualmente alcanzar una probabilidad 
altamente significativa (p=0,000) y, constituyen muestra suficiente para 
rechazar la hipótesis nula; concluyendo que las medias en contraste son 
representativas y estadísticamente diferentes a un 95% de nivel de confianza, 
lo cual implica afirmar que, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 
sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, al establecerse relaciones 
entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. 
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Por otro lado, al contrastar las medias obtenidas en la segunda 
dimensión comprensión de los conocimientos logrados y situaciones de 
aprendizaje, en los estudiantes del grupo experimental, se logró demostrar que 
ésta produce igualmente efectos significativos en el desarrollo del aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Ingeniería Civil, de la Universidad de 
Huancayo, el cual es evidenciado por la diferencia de medias halladas entre el 
pre test (9,79) y post test (13,74) manifestados en el grupo experimental al 
término de la investigación; estos resultados estadísticos permitieron 
igualmente alcanzar una probabilidad altamente significativa (p=0,000) los 
cuales constituyen muestra suficiente para rechazar la hipótesis nula; 
concluyendo que las medias en contraste son representativas y 
estadísticamente diferentes a un 95% de nivel de confianza, lo cual implica 
afirmar que, este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de 
palabras, combinadas o aisladas, y que esta exigencia se hace mayor cuando 
demanda captar el significado de las ideas expresadas en forma de 
proposiciones, el cual se logra gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante 
por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 
Por último, al contrastar las medias obtenidas en la tercera dimensión 
Aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones de aprendizaje, en los 
estudiantes del grupo experimental, se logró demostrar que ésta produce 
igualmente efectos significativos en el desarrollo del aprendizaje significativo 
de los estudiantes de Ingeniería Civil, de la Universidad de Huancayo, lo cual 
es evidenciado por la diferencia de medias halladas entre el pre test (9,39) y 
post test (14,26) manifestados en el grupo experimental al término de la 
investigación; estos resultados estadísticos permitieron igualmente alcanzar 
una probabilidad altamente significativa (p=0,000) hallazgos que constituyen 
muestra suficiente para rechazar la hipótesis nula y permiten inferir que, las 
medias en contraste son representativas y estadísticamente diferentes a un 
95% de nivel de confianza, lo cual implica afirmar que, el aprendizaje 
significativo se desarrolla a partir de la actividad constructiva y la interacción 
con los otros, el cual requiere de una intensa actividad por parte del estudiante. 
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VII. RECOMENDACIONES
Es necesario que los docentes universitarios utilicen métodos y 
estrategias más innovadoras y eficientes dejando de lado métodos tradicionales 
que poco o nada aportan en la formación integral de los estudiantes de 
pregrado trayendo consigo frustración y deserción estudiantil. 
Así mismo para poder formar estudiantes de alta calidad competitiva 
capaces de desenvolverse de manera idónea en su mundo profesional y 
además solucionando problemas sociales, es necesario que las universidades 
fomenten el desarrollo del aprendizaje significativo en las diversas asignaturas 
para formar de manera integral a los estudiantes. 
Se sugiere aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas en las diferentes 
asignaturas de las universidades y de los distintos ciclos académicos, así como 
de las diversas Escuelas Profesionales puesto que el ABP se adapta muy bien 
a los distintos cursos.  
Se recomienda que antes de la aplicación del ABP los docentes sean 
capacitados de manera correcta en cuanto respecta a los pasos del mismo para 
que pueda cumplir su función como tutor de manera eficiente y de esta manera 
cumplir con los objetivos planteados. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 





¿Qué efectos produce el 
Aprendizaje Basado en 
Problemas en el desarrollo 
del aprendizaje 
significativo en estudiantes 
de Ingeniería Civil, de una 
universidad de Huancayo, 
2021? 
Objetivo general: 
Determinar los efectos que 
produce el Aprendizaje 
Basado en Problemas en el 
desarrollo del aprendizaje 
significativo en 
estudiantes de Ingeniería 
Civil, de una universidad 
de Huancayo, 2021. 
Hipótesis general: 
El Aprendizaje Basado en 
Problemas genera efectos 
significativos en el 
desarrollo del aprendizaje 
significativo en estudiantes 
de Ingeniería Civil, de una 
universidad de Huancayo, 
2021. 
Justificación teórica 
Servirá como referente para 
futuras investigaciones sobre 
la aplicación del ABP en las 
aulas universitarias y 
desarrollar mejor el 
aprendizaje significativo en 
los estudiantes. 
Justificación Práctica 
Permitirá mejorar el 
aprendizaje significativo en 
los estudiantes y por ende 
obtener mejores resultados en 
el rendimiento académico de 
los estudiantes contribuyendo 
de esta manera en mejorar la 
calidad educativa de esta 
institución y formar 
profesionales de calidad. 
Justificación Metodológica 
Se desarrollará diversas 
sesiones de aprendizaje 
utilizando cada paso del ABP 
tradicional y para medir la 
variable aprendizaje 
significativo se aplicará dos 
instrumentos de recolección 
de datos que serán las pruebas 
VI: Aprendizaje 
basado en problemas 
D1: Presentación y lectura 
comprensiva. 
D2: Definición del 
problema. 
D3: Lluvia de ideas 
D4: Clasificación de las 
ideas. 
D5: Formulación de 
objetivos de aprendizaje. 
D6: Investigación. 
D7: Presentación y 
discusión de resultados. 
VD: Aprendizaje 
significativo 
D1: Adquisición de 
nuevos conocimientos. 
D2: Comprensión de 
conocimientos logrados y 
situaciones de aprendizaje. 
D3: Aplicación de 








Tipo de investigación: 
Aplicada 
Nivel de investigación: 
Explicativo 
Diseño de investigación: 
Cuasi experimental 
Esquema: 
GE O1 X O2 
GC O3 - O4
Donde: 
GE= Grupo experimental 
GC= Grupo control 
O1 = Medición del pre test del grupo 
experimental 
O2 = medición del pos test del grupo 
experimental. 
O3= Medición del pre test del grupo 
control. 
O4= medición del pos test del grupo 
control. 
X = Aplicación o manipulación de la 
variable independiente 
Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis especificas 
¿Qué efectos produce el 
Aprendizaje Basado en 
Problemas en la adquisición 
de nuevos conocimientos en 
los estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una 
universidad de Huancayo, 
2021? 
Determinar los efectos que 
produce el Aprendizaje 
Basado en Problemas en la 
adquisición de nuevos 
conocimientos en los 
estudiantes de Ingeniería 
Civil, de una universidad 
de Huancayo, 2021. 
El Aprendizaje Basado en 
Problemas genera efectos 
significativos en la 
adquisición de nuevos 
conocimientos en los 
estudiantes de Ingeniería 
Civil, de una universidad de 
Huancayo, 2021. 
¿Qué efectos produce el 
Aprendizaje Basado en 
Problemas en la 
comprensión de 
conocimientos logrados y 
situaciones de aprendizaje 
en los estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una 
universidad de Huancayo, 
2021? 
Determinar los efectos que 
produce el Aprendizaje 
Basado en Problemas en la 
comprensión de 
conocimientos logrados y 
situaciones de aprendizaje 
en los estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una 
universidad de Huancayo, 
2021. 
El Aprendizaje Basado en 
Problemas genera efectos 
significativos en la 
comprensión de 
conocimientos logrados y 
situaciones de aprendizaje 
en los estudiantes de 
Ingeniería Civil, de una 
universidad de Huancayo, 
2021. 
en el pre y post test y las 
fichas de observación 
respectivamente. 
Población: 
Estudiantes matriculados 2021-1de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil 
de una universidad de Huancayo. 
Muestra: 
No probabilística conformada por los 
dos salones del IX ciclo de Ingeniería 
Civil matriculados en la asignatura de 
Instalaciones en Edificaciones de las 
secciones C1: grupo experimental y 
C2: Grupo control. 
Técnicas   e Instrumentos de 
recolección de datos 
Pruebas de rendimiento. 
Técnicas de procesamiento y análisis 
de datos 
De la estadística descriptiva: Tabla de 
frecuencias porcentuales y diagrama de 
barras simples y compuestas. 
De la estadística inferencial: 
Pruebas de distribución normal Z, 
estimación estadística, análisis de 
regresión, covarianza. 
¿Qué efectos produce el 
Aprendizaje Basado en 
Problemas en la aplicación 
de conocimientos a nuevas 
situaciones en los 
estudiantes de Ingeniería 
Civil, de una universidad de 
Huancayo, 2021? 
Determinar los efectos que 
produce el Aprendizaje 
Basado en Problemas en la 
aplicación de 
conocimientos a nuevas 
situaciones en los 
estudiantes de Ingeniería 
Civil, de una universidad 
de Huancayo, 2021. 
El Aprendizaje Basado en 
Problemas genera efectos 
significativos en la 
aplicación de conocimientos 
a nuevas situaciones en los 
estudiantes de Ingeniería 
Civil, de una universidad de 
Huancayo, 2021. 
Fuente: Elaboración propia. 














considera que el ABP es un tipo 
de metodología activa, de 
enseñanza, centrada en el 
estudiante, que se caracteriza 
por producir el aprendizaje del 
estudiante en el contexto de la 
solución de un problema 
auténtico. De acuerdo a (Marra, 
Jonassen, & Palmer, 2014) 
citado por (Luy, 2019) 
Para esta variable se 
diseñará 8 sesiones de 
aprendizaje que abarca 
la tercera y cuarta 




consideración los 7 
pasos del ABP 
tradicional. 
Presentación y lectura 
comprensiva. 
1.1. Se presenta el escenario ABP.  
1.2. Lectura comprensiva o visualización del video. 




2.1. El escenario- problema se relaciona con los 
objetivos de aprendizaje.  
2.2. El escenario despierta el interés por los 
contenidos a revisar.  
2.3. El escenario se presenta como algo real.  
2.4. Cambia el énfasis del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
2.5. Análisis del escenario planteado. 
 2.6. Los alumnos deben de definir y redefinir el 
problema principal. 
Lluvia de ideas 
3.1. Identificado el problema, los alumnos deben 
pensar en qué conocen sobre ello y qué hay que 
conocer sobre el problema partiendo de lo que se sabe 
y no se sabe.  
3.2. Se utiliza la técnica de lluvia de ideas. 
3.3. Surgen hipótesis que después habrá que 
confirmar mediante investigación. 
Clasificación de las 
ideas. 
4.1. Poner orden al registro de las ideas del paso 
anterior.  
4.2. Se puede hacer una jerarquía según la 






5.1. Formulación de los objetivos, se han de redactar 







6.1. Identificación de temas de aprendizaje y de 
investigación. 
6.2. Deben diseñar un plan de acción con un 
cronograma de trabajo.  
6.3. Reparto de tareas y funciones.  
6.4. Búsqueda de información.  
6.5. Distribución del trabajo en forma equitativa 
6.6. Fases de trabajo individual y grupal. 
 
Presentación y 
discusión de resultados. 
7.1. Análisis y discusión de los resultados de la 
investigación en equipos.  
7.2. Resolución del problema.  
7.3. Difusión de la solución propuesta al problema. 
 





















El aprendizaje significativo 
según (Ausbel & Novak, 1978) 
manifiestan que se da de 
manera intencional en 
búsqueda del logro de nuevos 
conocimientos, dicho 
aprendizaje significativo se va 
a dar cuando el nuevo 
conocimiento está ligado o se 
interrelaciona con los 








conceptos y de 
proposiciones por 
medio de un 
cuestionario formado 
por 20 ítems con 
opciones de respuestas 





- Define las normas técnicas y las técnicas de
ejecución de instalaciones eléctricas.
- Identifica las distintas normas técnicas y las
técnicas de ejecución de instalaciones eléctricas.
- Reconoce los conductores eléctricos normalizados.
- Detalla el dimensionamiento por caída de tensión
y capacidad.
- Conoce las diversas instalaciones.
- Define los criterios de iluminación
- Conoce la importancia del cálculo de la demanda
eléctrica.
- Detalla los requerimientos para elaborar una













- Explica las normas técnicas y las técnicas de
ejecución de instalaciones eléctricas.
- Compara las distintas normas técnicas y las
técnicas de ejecución de instalaciones eléctricas.
- Describe los conductores eléctricos normalizados.
- Establece los aspectos del dimensionamiento por
caída de tensión y capacidad.
- Explica las diversas instalaciones.
- Da ejemplos de los criterios de iluminación
- Fundamenta la importancia del cálculo de la
demanda eléctrica.
- Organiza los requerimientos para elaborar una





- Identifica los aspectos considerables que se 
requieren para la elaboración de un proyecto de 
instalación eléctrica, respetando los reglamentos y 
normas Técnicas Peruanas. 
- Calcula y dimensiona una instalación sanitaria y 
eléctrica en edificaciones aplicando las normas 
técnicas vigentes. 
- Realiza cálculos eléctricos correspondientes a una 
edificación y lo proyecta en planos con una correcta 
lectura e interpretación de las simbologías. 
- Elabora un proyecto sanitario y eléctrico integral 
de una vivienda. 









Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 
INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………… 
Ciclo: ……….. Sección: ……… Edad: ……. Fecha: ………………. 
Instrucciones: 
Estimado estudiante: Con el objetivo de conocer el nivel del aprendizaje significativo 
en el desarrollo de la asignatura de Instalaciones en edificaciones, se pide que 
responda cada una de las siguientes interrogantes con total sinceridad. 
I. Adquisición de nuevos conocimientos.
1. ¿Cuál es la finalidad del código nacional de electricidad?
a) La finalidad de este Código es establecer las reglas preventivas para
salvaguardar las condiciones de seguridad de las personas, de la vida animal y 
vegetal, y de la propiedad, frente a los peligros derivados del uso de la electricidad. 
b) La finalidad de este código es establecer los lineamientos, parámetros y
condiciones para el diseño de instalaciones eléctricas. 
c) Establecer los propósitos técnicos mínimos que se deben considerar para el
diseño y construcción de las instalaciones eléctricas interiores. 




a) No existe diferencia, ya que el propósito principal es establecer los 
lineamientos, parámetros y condiciones para dotar de energía eléctrica a 
edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc. 
b) La diferencia radica en que las normas técnicas permiten establecer las 
condiciones mínimas necesarias para una instalación eléctrica, y las técnicas de 
ejecución es poner en práctica estas normas. 
c) La diferencia radica en que, las normas técnicas son los lineamientos, 
parámetros y condiciones para el diseño de instalaciones eléctricas, y las 
técnicas de ejecución de instalaciones eléctricas es el conjunto de 
procedimientos y recursos, que tiene por objetivo dotar de energía eléctrica a 
edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc.  
 
3. ¿Qué son los conductores eléctricos normalizados? 
a) Un conductor eléctrico normalizado, es un material que ofrece poca 
resistencia al movimiento de la carga eléctrica, y esta normalizado porque se 
basa exclusivamente en sus características eléctricas. 
b) Los conductores eléctricos normalizados, son los que tienen una conducción 
electrónica, ya que los portadores de las cargas son electrones libres, y son 
capaces de dotar de energía eléctrica a una edificación.  
c) Son los que conducen la corriente eléctrica sin sufrir ninguna modificación 
química, física, capaces de cumplir las condiciones mínimas necesarias para una 
instalación eléctrica. 
 
4. ¿Qué relación existe entre la caída de tensión y la sección de los conductores, 
en una instalación eléctrica de una vivienda? 
a) La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída 
de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 5% de la tensión nominal para cualquier circuito interior 
de viviendas.
b) La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída
de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 3% de la tensión nominal para cualquier circuito interior 
de viviendas. 
c) La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída
de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 4.5% de la tensión nominal para cualquier circuito 
interior de viviendas. 
5. Conceptualice ¿qué son las instalaciones eléctricas?
a) Las instalaciones eléctricas son todo el conjunto de tuberías, 
conductores eléctricos, pozos a tierra, puntos de luz, puntos de tomacorriente, 
tableros generales y de distribución, que harán transmitir la energía eléctrica a 
toda una edificación. 
b) Las instalaciones eléctricas son los cálculos que se realizan, de acuerdo a la
normativa, para dotar de energía eléctrica a una edificación. 
c) Son los componentes básicos: como conductores, interruptores,
canalizaciones, tomacorrientes, tableros, accesorios y dispositivos que aseguran 
su correcto funcionamiento de diversos electrodomésticos y diversos aparatos 
eléctricos. 
6. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de iluminación?
a) Enumera el código para cada área interior, tarea o actividad, enumera aquellas
áreas, tareas o actividades, para las que están dados los requisitos específicos. 
Proporciona la iluminancia mantenida (Em) en la superficie de referencia para el 
área interior, tarea o actividad, proporciona los límites de UGR máximos (límite 
de Índice de Deslumbramiento Unificado, (UGRL ) que son aplicables a la 
situación, proporciona la uniformidad de iluminancia mínima (Uo) sobre la 
superficie de referencia para la iluminancia mantenida, proporciona los índices 
de reproducción cromática (Ra) para la situación recogida, proporciona los 
requisitos específicos para las situaciones recogidas . 
b) Enumera el código para cada área interior, tarea o actividad, enumera aquellas
áreas, tareas o actividades, para las que están dados los requisitos específicos. 
Proporciona la iluminancia mantenida (Em) en la superficie de referencia para el 
área interior, tarea o actividad, proporciona los límites de UGR máximos (límite 
de Índice de Deslumbramiento Unificado, (UGRL ) que son aplicables a la 
situación, proporciona la uniformidad de iluminancia total establecida (Ut) sobre 
la superficie de referencia para la iluminancia mantenida, proporciona los índices 
de reproducción cromática (Ra) para la situación recogida, proporciona los 
requisitos específicos para las situaciones recogidas . 
c) Enumera el código para cada área interior, tarea o actividad, enumera aquellas
áreas, tareas o actividades, para las que están dados los requisitos específicos. 
Proporciona la iluminancia gastada (Eg) en la superficie de referencia para el 
área interior, tarea o actividad, proporciona los límites de UGR máximos (límite 
de Índice de Deslumbramiento Unificado, (UGRL) que son aplicables a la 
situación, proporciona la uniformidad de iluminancia mínima (Uo) sobre la 
superficie de referencia para la iluminancia mantenida, proporciona los índices 
de reproducción visual (Va) para la situación recogida, proporciona los requisitos 
específicos para las situaciones recogidas . 
7. ¿Cuál es la importancia del cálculo de la demanda eléctrica?
a) La importancia del cálculo de la demanda eléctrica, radica principalmente en
que es  una proyección más confiable y exacta de la potencia eléctrica, que 
posibilita la planificación de la dotación de la energía eléctrica. 
b) La importancia del cálculo de la demanda eléctrica, radica principalmente en
que es la cantidad de energía eléctrica, que posibilita el uso adecuado de los 
tomacorrientes, centros de luz, e interruptores. 
c) La importancia de la demanda eléctrica, radica principalmente en que es la
exigencia de la potencia eléctrica necesaria para poder en funcionamiento los 
tomacorrientes, centros de luz, e interruptores.
8. ¿Cuáles son los requerimientos para elaborar una instalación eléctrica en un
edificio multifamiliar? 
a) Los requerimientos para realizar una instalación eléctrica en un edificio
multifamiliar son: Contar con la acometida para el cableado interior, verificar si 
existe una falla eléctrica, contar con materiales adecuado para realizar la 
instalación, verificar la cantidad de usuarios. 
b) Los requerimientos para realizar una instalación eléctrica en un edificio
multifamiliar son: El control de la energía eléctrica, la discriminación de un posible 
fallo eléctrico, contar con los materiales que indica las normas del reglamento 
nacional de electricidad, toda la instalación debe posibilitar las verificaciones y 
ensayos oportunos en la obra, deben permitan todas las operaciones 
de mantenimiento. 
c) Los requerimientos para realizar una instalación eléctrica son: El control de la
energía eléctrica, la discriminación de un posible fallo eléctrico, contar con 
materiales no propagadores de llama, los que deban ser identificables, para 
atender las referencias de su aplicación, toda la instalación debe posibilitar 
las verificaciones y ensayos oportunos en la obra, deben permitan todas las 
operaciones de mantenimiento. 
II. Comprensión de conocimientos logrados y situaciones de aprendizaje.
9. ¿Cuáles son los alcances y obligatoriedad de uso del código nacional de
electricidad? 
a) Este  código se aplica a las instalaciones de suministro eléctrico, equipos y
métodos de trabajo utilizados por los titulares de empresas de servicio público y 
privado de suministro eléctrico, 
b) Este Código es de uso obligatorio en todo el Perú. Todo proyecto o ejecución
de obras eléctricas, de comunicaciones o ambas; así como la operación y 
mantenimiento deberá realizarse de acuerdo a este Código y a las normas 
complementarias.
c) Este código se aplica a instalaciones en embarcaciones, equipo ferroviario
rodante, aeronaves, equipo automotriz, o instalación eléctrica de una edificación. 
10. Compara las distintas normas técnicas y las técnicas de ejecución de
instalaciones eléctricas. 
a) Las normas técnicas y las técnicas de ejecución de instalaciones eléctricas,
son iguales, ya que el propósito principal es establecer los lineamientos, 
parámetros y condiciones para dotar de energía eléctrica a edificios, 
instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc. 
b) Las normas técnicas permiten establecer las condiciones mínimas necesarias
para una instalación eléctrica, y las técnicas de ejecución es poner en práctica 
estas normas. 
c) Las normas técnicas son los lineamientos, parámetros y condiciones para el
diseño de instalaciones eléctricas, y las técnicas de ejecución de instalaciones 
eléctricas es el conjunto de procedimientos y recursos, que tiene por objetivo 
dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, 
infraestructuras, etc.  
11. ¿Cuáles son los tipos de aislamientos en los conductores eléctricos
normalizados? 
a) Los tipos de aislamiento que tiene un conductor eléctrico, son: TNH, TWH,
THHW y THWN. 
b) Los tipos de aislamiento que tiene un conductor eléctrico, son: THN, THW,
THHW y THWN. 
c) Los tipos de aislamiento que tiene un conductor eléctrico, son: THN, THW,
THWH y THNW. 
12. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para dimensionamiento de la caída
de tensión, en una instalación eléctrica de una vivienda?
a) Longitud de la línea, intensidad de corriente en cada conductor, la
conductividad eléctrica, sección del conductor. 
b) El tipo de aislamiento, la longitud de la acometida, la conductividad eléctrica,
la potencia eléctrica. 
c) Longitud de la línea, la potencia eléctrica en cada conductor, la conductividad
eléctrica, sección del conductor. 
13. Explica cómo se realiza una instalación eléctrica en una vivienda.
a) Se instala el tablero general de distribución, que es una de las piezas
fundamentales para la instalación eléctrica, ya que controla la potencia máxima 
de consumo en el hogar, además sirve como sistema de protección ante 
cortocircuitos y sobrecargas. La instalación eléctrica se compone de varios 
circuitos que salen del tablero general de distribución y cada uno de ellos se 
asocia a un interruptor, estos interruptores permiten o cortan el paso de la 
electricidad. Básicamente se pueden distinguir dos tipos de circuitos, los de 
alumbrado, que se encargan de suministrar corrientes a los diferentes puntos de 
luz; y los de toma de corriente que conducen la electricidad a los enchufes. 
b) Se instala el tablero general de distribución, que es una de las piezas
fundamentales para la instalación eléctrica, ya que controla la potencia máxima 
de consumo en el hogar, además sirve como sistema de protección ante 
cortocircuitos y sobrecargas. La instalación eléctrica se compone de cinco 
circuitos que salen del tablero general de distribución y cada uno de ellos se 
asocia a un interruptor, estos interruptores permiten o cortan el paso de la 
electricidad. Básicamente se pueden distinguir tres tipos de circuitos, los de 
alumbrado, que se encargan de suministrar corrientes a los diferentes puntos de 
luz; y los de toma de corriente que conducen la electricidad a los enchufes, los 
que conectan a los interruptores. 
c) Se instala la caja general de protección, que es una de las piezas fundamentales
para la instalación eléctrica, ya que controla la potencia máxima de consumo en 
el hogar, además sirve como sistema de protección ante cortocircuitos y 
sobrecargas. La instalación eléctrica se compone de cinco circuitos que salen de 
la caja general de protección, y cada uno de ellos se asocia a un interruptor, 
estos interruptores permiten o cortan el paso de la electricidad. Básicamente se 
pueden distinguir tres tipos de circuitos, los de alumbrado, que se encargan de 
suministrar corrientes a los diferentes puntos de luz; y los de toma de corriente 
que conducen la electricidad a los enchufes, los que conectan a los interruptores. 
14. ¿Cómo se calcula la iluminación en una habitación?
a) Determinar el área de la habitación, determinar la cantidad de luminarias a
utilizar, determinar la cantidad de watts que se necesita de acuerdo al área. 
b) Determinar el área de la habitación, determinar las candelas por tipo o uso de
la habitación, determinar los lúmenes necesarios para iluminar el espacio dado. 
c) Determinar el área de la habitación, determinar la cantidad de luminarias a
utilizar, determinar los lúmenes necesarios para iluminar el espacio dado. 
15. Fundamenta la importancia del cálculo de la demanda eléctrica.
a) La importancia del cálculo de la demanda eléctrica es conocer la equivalencia
de la  intensidad de corriente que va utilizar durante una edificación, durante su 
tiempo de vida útil. 
b) La importancia del cálculo de la demanda eléctrica es conocer la equivalencia
de la resistencia de corriente que va utilizar durante una edificación, durante su 
tiempo de vida útil. 
c) La importancia del cálculo de la demanda eléctrica es conocer la equivalencia
de la  potencia eléctrica que va utilizar durante una edificación, durante su tiempo 
de vida útil. 
16. ¿Cuáles son los lineamientos técnicos para el diseño de instalaciones
eléctricas interiores en edificaciones?
a) Para la elaboración del diseño de una instalación eléctrica en interiores se
debe de realizar cálculos de iluminación, a fin de cumplir lo indicado en el Anexo 
de la norma EM 010 del RNE, realizar necesariamente un análisis de la potencia 
instalada y máxima demanda de potencia que requieran las instalaciones 
proyectadas, presentar la documentación técnica necesaria para el diseño de 
una instalación eléctrica, según el artículo de 8 del Cap. II de la norma EM 010 
del RNE. 
b) Para la elaboración del diseño de una instalación eléctrica en interiores se
debe de realizar cálculos de iluminación, a fin de cumplir lo indicado en el Anexo 
de la norma EM 010 del RNE, realizar necesariamente un análisis de la máxima 
demanda de potencia que requieran las instalaciones proyectadas, presentar la 
documentación técnica necesaria para el diseño de una instalación eléctrica, 
según el artículo de 8 del Cap. II de la norma EM 010 del RNE. 
c) Para la elaboración del diseño de una instalación eléctrica en interiores se
debe de realizar cálculos de iluminación, a fin de cumplir lo indicado en el Anexo 
de la norma EM 010 del RNE, realizar necesariamente un análisis de la potencia 
instalada y máxima demanda de potencia que requieran las instalaciones 
proyectadas, presentar la documentación técnica necesaria para el diseño de 
una instalación eléctrica, según el artículo de 3 del Cap. I de la norma EM 010 
del RNE. 
III. Aplicación de conocimientos a nuevas situaciones.
17. Identifica los aspectos considerables que se requieren para la aprobación de
un proyecto de instalación eléctrica, respetando los reglamentos y normas 
Técnicas Peruanas. 
a) Se elabora la memoria descriptiva, en la que se indican las características del
proyecto de instalaciones eléctricas, considerando la ubicación, descripción 
arquitectónica, nombre del proyectista, área libre y área techada, normativa 
aplicada y criterios técnicos utilizados, se presente los planos correspondientes, 
los que muestran de forma didáctica y ordenada todos los elementos que 
interviene en las instalaciones, en los planos se presenta de forma gráfica, con 
detalles las características básicas de los elementos y componentes, su 
ubicación. Asimismo, toda información considerada relevante para las 
instalaciones 
b) Se debe tener aprobado el certificado de factibilidad de servicios para obra
nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda, se elabora la 
memoria descriptiva, en la que se indican las características del proyecto de 
instalaciones eléctricas, considerando la ubicación, descripción arquitectónica, 
nombre del proyectista, área libre y área techada, normativa aplicada y criterios 
técnicos utilizados, se presente los planos correspondientes, los que muestran 
de forma didáctica y ordenada todos los elementos que interviene en las 
instalaciones, en los planos se presenta de forma gráfica, con detalles las 
características básicas de los elementos y componentes, su ubicación. 
Asimismo, toda información considerada relevante para las instalaciones 
c) Se debe tener aprobado el certificado de factibilidad de servicios para obra
nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda, se presente los 
planos correspondientes, los que muestran de forma didáctica y ordenada todos 
los elementos que interviene en las instalaciones, en los planos se presenta de 
forma gráfica, con detalles las características básicas de los elementos y 
componentes, su ubicación. Asimismo, toda información considerada relevante 
para las instalaciones. 
18. Como se calcula la potencia y la corriente eléctrica en una edificación,
aplicando las normas técnicas vigentes. 
a) En un edificación tenemos un voltaje de un sistema monofásico de 220v,
además se tiene dos circuitos uno de luminarias y el otro de tomacorrientes, se 
calcula la potencia que requiere la edificación de acuerdo a la cantidad de 
luminarias y a los artefactos a utilizar, con la probabilidad de que todos estén 
funcionando a la vez, luego se calcula la intensidad de la corriente, mediante la 
ley de OHM, con la potencia hallada entre el voltaje (I=P/V). 
b) En un edificación tenemos un voltaje de un sistema trifásico de 340v, además
se tiene dos circuitos uno de luminarias y el otro de tomacorrientes, se calcula la 
potencia que requiere la edificación de acuerdo a la cantidad de luminarias y a 
los artefactos a utilizar, con la probabilidad de que todos estén funcionando a la 
vez, luego se calcula la intensidad de la corriente, mediante la ley de OHM, con 
la potencia hallada entre el voltaje (I=P/V). 
c) En un edificación tenemos un voltaje de un sistema monofásico de 220v,
además se tiene dos circuitos uno de luminarias y el otro de tomacorrientes, se 
calcula la potencia que requiere la edificación de acuerdo a la cantidad de 
luminarias y tomacorrietes a utilizar, con la probabilidad de que todos estén 
funcionando a la vez, luego se calcula la intensidad de la corriente, mediante la 
ley de OHM, con la potencia hallada entre el voltaje (I=P/V). 
19. Realiza la interpretación del siguiente diagrama unifilar.
| 
a) Se tiene un interruptor general de los circuitos magneto térmico de 2x25A  a
220v, del interruptor general se realiza la alimentación hacia la protección contra 
sobre tenciones, se realiza el cableado hacia el interruptor diferencial de 25 A, 
de este se realiza el cableado con  un cable de 1.5 mm2 hacia el circuito de 
iluminación con una llave de 10 A, luego se realiza el cableado con un cable de 
2.5mm2, al circuito de tomacorrientes con una llave de 16 A , luego se realiza el 
cableado con  un cable de 6.0 mm2 hacia el circuito de horno eléctrico con una 
llave de 25 A, luego se realiza el cableado con  un cable de 4.0 mm2 hacia el 
circuito de la lavadora y terma con una llave de 20 A, luego se realiza el cableado 
con  un cable de 2.5 mm2 hacia el circuito de la bomba de agua con una llave de 
16 A. 
b) Se tiene un interruptor general de los circuitos magneto térmico de 4x25A  a
220v, del interruptor general se realiza la alimentación hacia la protección contra 
sobre tenciones, se realiza el cableado hacia el interruptor diferencial de 20 A, 
de este se realiza el cableado con  un cable de 2.5 mm2 hacia el circuito de 
iluminación con una llave de 20 A, luego se realiza el cableado con un cable de 
2.5mm2, al circuito de tomacorrientes con una llave de 25 A , luego se realiza el 
cableado con  un cable de 6.0 mm2 hacia el circuito de horno eléctrico con una 
llave de 25 A, luego se realiza el cableado con  un cable de 4.0 mm2 hacia el 
circuito de la lavadora y terma con una llave de 20 A, luego se realiza el cableado 
con  un cable de 2.5 mm2 hacia el circuito de la bomba de agua con una llave de 
16 A. 
c) Se tiene un interruptor general de los circuitos magneto térmico de 2x25A  a
220v, del interruptor general se realiza la alimentación hacia la protección contra 
sobre tenciones, se realiza el cableado hacia el interruptor diferencial de 35 A, 
de este se realiza el cableado con  un cable de 2.5 mm2 hacia el circuito de 
iluminación con una llave de 10 A, luego se realiza el cableado con un cable de 
2.5mm2, al circuito de tomacorrientes con una llave de 16 A , luego se realiza el 
cableado con  un cable de 4.0 mm2 hacia el circuito de horno eléctrico con una 
llave de 35 A, luego se realiza el cableado con  un cable de 4.0 mm2 hacia el 
circuito de la lavadora y terma con una llave de 30 A, luego se realiza el cableado 
con  un cable de 2.5 mm2 hacia el circuito de la bomba de agua con una llave de 
16 A. 
20. Realiza la interpretación del siguiente plano de un proyecto eléctrico integral
de un departamento. 
| 
a) Se tiene ubicado el medidor eléctrico, que se conecta con la acometida hasta
el tablero general, del tablero general, por el piso, van las conexiones hacia los 
7 centros de luz (luminarias), y 3 spot light , 5 centros de luz están conectados 
con su respectivo interruptor de conmutación simple, los 2 spot light están 
conectados con un interruptor de conmutación doble, el interruptor de 
conmutación triple está conectado a los 2 centro de luz de  la sala comedor, el 
pulsador de timbre se encuentra instalado en la parte exterior del departamento, 
que se conecta al timbre zumbador ubicado en la sala comedor. Del tablero 
general se conecta a los 10 tomacorrientes por el techo, a través de un sistema 
monofásico.   
b) Se tiene ubicado el medidor eléctrico, que se conecta con la acometida hasta
el tablero general, del tablero general, por el techo, van las conexiones hacia los 
7 centros de luz (luminarias), y 2 spot light , 5 centros de luz están conectados 
con su respectivo interruptor  de conmutación simple, los 2 spot light están 
conectados con un interruptor doble, el interruptor de conmutación triple esta 
conectado a los 2 centro de luz de  la sala comedor, el pulsador de timbre se 
encuentra instalado en la parte exterior del departamento, que se conecta al 
timbre zumbador ubicado en la sala comedor. Del tablero general se conecta a 
los 10 tomacorrientes por el piso, a través de un sistema monofásico.  
c) Se tiene ubicado el medidor eléctrico, que se conecta con la acometida hasta
el tablero general, del tablero general, por el techo, van las conexiones hacia los 
9 centros de luz (luminarias), y 5 spot light , 4 centros de luz están conectados 
con su respectivo interruptor  de conmutación doble, los 2 spot light están 
conectados con un interruptor conmutación simplee, el interruptor de 
conmutación triple está conectado a los 2 centro de luz de  la sala comedor, el 
pulsador de timbre se encuentra instalado en la parte exterior del departamento, 
que se conecta al timbre zumbador ubicado en la sala comedor. Del tablero 
general se conecta a los 10 tomacorrientes por el techo, a través de un sistema 
monofásico 
Anexo 4. Base de datos para la evaluación del Aprendizaje Significativo y 
dimensiones 
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01 12 14 09 11 07 07 09 11 
02 14 13 14 08 11 13 13 11 
03 14 14 07 11 13 13 11 13 
04 09 13 08 09 10 10 09 11 
05 10 11 13 14 09 14 11 13 
06 09 13 10 09 11 07 10 10 
07 12 07 10 13 10 14 11 11 
08 14 07 11 13 09 12 11 11 
09 08 13 09 12 14 09 10 11 
10 12 08 12 10 12 09 12 09 
11 09 10 09 09 10 14 09 11 
12 11 07 08 14 11 07 10 09 
13 09 09 13 08 12 10 11 09 
14 11 14 08 11 13 12 11 12 
15 14 07 10 08 10 11 11 09 
16 09 13 09 10 14 10 11 11 
17 11 12 14 07 12 11 12 10 
18 09 08 13 09 08 14 10 10 
19 07 10 12 13 09 10 09 11 
20 09 10 14 08 12 12 12 10 
21 09 09 08 14 08 09 08 11 
22 14 08 13 12 07 12 11 11 
23 09 11 09 07 09 09 09 09 
24 11 09 14 10 09 11 11 10 
25 13 08 09 12 13 08 12 09 
26 11 09 12 09 07 12 10 10 
27 10 10 08 13 07 14 08 12 
28 12 10 07 11 08 10 09 10 
29 10 09 13 14 07 08 10 10 
30 14 13 07 11 12 11 11 12 
31 14 14 10 11 10 11 11 12 
32 12 12 13 10 12 08 12 10 
33 14 12 11 10 13 09 13 10 
34 07 11 07 14 07 09 07 11 
35 08 14 10 07 12 12 10 11 
36 09 14 14 09 07 14 10 12 
37 11 13 09 13 08 13 09 13 
38 09 08 09 13 11 08 10 10 
39 09 11 09 07 07 13 08 10 
40 07 12 08 09 08 11 08 11 
41 12 13 13 11 11 12 12 12 
42 11 14 12 09 12 13 12 12 
x 10.69 10.88 10.43 10.55 10.05 10.86 10.33 10.74 
Me 11.00 11.00 10.00 10.50 10.00 11.00 10.50 11.00 
Mo 09.00 13.00 09.00 09.00 07.00 12.00 11.00 11.00 
s 02.18 02.38 02.33 02.21 02.22 02.17 01.44 01.13 
Cv 20.40% 21.88% 22.33% 20.96% 22.09% 19.99% 13.96% 10.50% 
Fuente: Prueba de entrada y salida grupo control 
Tabla 03 





























01 11 14 10 13 11 15 11 14 
02 09 12 10 13 07 13 09 13 
03 10 16 11 14 08 17 10 16 
04 12 13 11 13 09 14 11 13 
05 06 11 05 11 05 14 05 12 
06 06 15 10 15 07 13 08 14 
07 09 10 07 11 08 10 08 10 
08 15 13 14 15 15 16 15 15 
09 11 15 10 13 08 12 10 13 
10 10 16 11 14 08 17 10 16 
11 08 16 09 15 10 13 09 15 
12 11 16 12 17 09 17 11 17 
13 10 15 11 14 12 11 11 13 
14 08 15 07 11 10 15 08 14 
15 10 16 08 15 11 14 10 15 
16 14 11 12 13 10 12 12 12 
17 05 10 06 11 08 10 06 10 
18 08 11 05 13 10 14 08 13 
19 12 15 16 14 07 16 12 15 
20 11 15 10 16 08 16 10 16 
21 13 14 12 13 11 14 12 14 
22 08 14 14 13 07 12 10 13 
23 13 14 15 16 13 17 14 16 
24 14 15 15 15 06 15 12 15 
25 12 11 14 12 07 12 11 12 
26 15 15 13 15 13 17 14 16 
27 10 15 12 14 13 14 12 14 
28 15 13 14 15 12 16 14 15 
29 10 11 10 14 11 15 10 13 
30 05 11 05 12 08 14 06 12 
31 10 12 11 14 08 15 10 14 
32 08 12 10 16 11 16 10 15 
33 12 13 14 15 12 16 13 15 
34 12 16 13 15 12 16 12 16 
35 11 14 12 13 12 14 12 14 
36 11 15 10 13 11 11 11 13 
37 13 15 14 15 11 15 13 15 
38 08 13 07 11 09 14 08 13 
x 10.42 13.63 10.79 13.74 09.68 14.26 10.47 13.97 
Me 10.50 14.00 11.00 14.00 10.00 14.00 10.50 14.00 
Mo 10.00 15.00 10.00 13.00 08.00 14.00 10.00 13.00 
s 02.66 01.89 02.96 01.57 02.30 01.98 02.30 01.64 
Cv 25.50% 13.90% 27.44% 11.44% 23.78% 13.90% 21.95% 11.70% 
Fuente: Prueba de entrada y salida grupo experimental 
